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Ve  své  p rác i  j s em se  zabýva la  po je t ím tě l e sně  pos t i žených  l i d í  v  pohádkách .  
J aké  j sou  j im p ř i p i sované  v l a s tnos t i  a  s chopnos t i ,  zda  j sou  spo lečnos t í  
p ř i j ímán i  č i  ods t rkován i .  Má  hypo téza  se  zak láda la  na  p ředpok ladu ,  že  s t e jné  
v l a s tnos t i  a  s chopnos t i ,  k t e r é  o  pos t i žených   l i dech  č t eme  v  pohádkách ,  j im  
p ř i p i su j e  i  v  běžném ž ivo tě .  Jako  výzkumnou  me todu  j s em použ i l a  do tazn ík ,  
v  k t e rém se  mí  hypo téza  po tv rd i l a .   
 
 The  bache lo r  t hes i s  focuses  on  body- image  concep t  o f  hand icapped  peop le  a s  
i t  i s  p re sen ted  in  f a i ry t a l e s .  I  obse rved  wha t  cha rac t e r i s t i c  f ea tu res  an d  
ab i l i t i e s  a r e  a t t r ibu ted  to  them;  whe ther  t hey  a re  accep ted  o r  marg ina l i zed  by  
the  soc i e ty .  I  hypo thes i zed  peop le  wou ld  a t t r ibu te  the  same  fea tu res  and  
ab i l i t i e s  to  the  hand icapped  in  f a i ry t a le s  and  common  l i f e  e i t he r .  I  u sed  a  
ques t ionna i r e  a s  a  r esea rch  me thod  and  the  hypo thes i s  was  conf i rmed .  
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J ako  ma lým dě t em nám rod iče  čas to  če t l i  pohádky .  Buď  nás  ch tě l i  u spa t  
nebo  zk rá t i t  d louhou  chv í l i  p ř i  ce s t ách  v lakem č i  au tobusem.  Vzpomínám s i ,  ž e  
i  mů j  s t a r š í  neposedný  b ra t r  by l  s chopen  p ř i  t akových to  chv í l í ch  pos loucha t  a  
an i  nedu ta t .  Také  os t a tn í  spo luces tu j í c í  zau ja tě  pos loucha l i .       
J á  j s em č t en í  pohádek  mi lova la  a  zá roveň  mě  i  dě s i ly .  Kdy ž  j s em se  v  noc i  
p robud i l a ,  by la  j s em p řesvědčena  o  tom,  že  pod  mou  pos t e l í  se  s chovává  če r t  č i  
z lomy s lný  t rpas l ík .  N ikdo  mi  to  nemoh l  vy mluv i t .  A  to to  p řesvědčen í  mě  d r že lo  
i  p řes  den .  Pokud  j s em v idě l a  č l ověka ,  k t e rý  mi  p ř ipomína l  mou  p ředs tavu  
z l ého  obra  č i  z lou  h rba tou  ča rodě jn i c i ,  nemě l  u  mě  š an c i .  U tek la  j s em a  
nech tě l a  j sem se  na  něho  an i  pod íva t .   
Dnes  by ch  se  za  t akovou  reakc i  s tydě l a .  A le  udrž íme  s i  ods tup  od  t akových  
p ř i rovnán í  a l e spoň  v  dospě l o s t i ?  Pokud  j e  č l ověk  ně j ak  nápadně  od l i šný  od  
normy ,  má  ně j aké  pos t i žen í ,  de fek t ,  tě l e snou  vadu  č i  de fo rmac i  něk te ré  čás t i  
svého  tě l a?  Opravdu  nás  to to  p ř i rovnán í  k  ně j aké  pohádkové  by tos t i  an i  
nenapadne?  Nep ř ič í t áme  ně j akou  v la s tnos t ,  k t e rou  mě l a  pohádková  pos t ava  v  
našem ob l íbeném p ř í běhu  č lověku ,  s e  s t e jným pos t i žen ím ve  sku tečném ž ivo tě?  
A  nebo  opačně ,  z  čeho  as i  mohly  vzn iknou t  mode ly  pohádkových  by tos t í ?     
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2 Teoretická část 
 
2.1 Zpracování pohádkových textů  
Zák ladem moj í  p ráce  j sou  samoz ře jmě  s amy  pohádky .  Vybra l a  j s em s i  
původn í  a  sy s temat i zované  sb í rky  l idových  pohádek  sbě r a t e lů  T i l l eho 1 a  ve  
s lovenském p ros t řed í  sb í rku  pohádek  J .  Po l ívky 2.  T i to  au to ř i  vy tvo ř i l i  ve  svých  
d í l ech   komple tn í  s eznam pohádek  dané  loka l i ty  i  s  j e j i ch  ma lými  k ra jovými  
odchy lkami .  V německé  pohádce  j s em použ i l a  sb í rku  pohádek  Jacoba  a  
Wi lhe lma  Gr immů 3.     
Aby ch  se  v  t ak  ve lkém množs tv í  pohádek  o r i en tova la  a  naš l a  p rávě  t y ,  
hod íc í  s e  k  t éma tu ,  by lo  po t řeba  j e  ně j ak  roz t ř í d i t .  P ř i  t é to  k l a s i f ikac i  mi  
čás t ečně  pomohlo  d í lo  au to rů  Aa rneho  a  Thomsona 4,  pa t ř í c í  k  „F inské“  
h i s to r i cko-geogra f i cké  ško le .  Ta  se  fo rmova la  na  p ře lomu  19 . /20 . s to l e t í  a  
vypracova la  soubor  bada te l ských  pos tupů  a  p rav ide l  p ř i  s tud i í ch  pohádek ,  da l a  
podně t  ke  ka t a log izac i  a  a r ch ivac i  pohádek ,  po lož i l a  zák lady  mez iná rodn í  
fo lk lo r i s t i cké  o rgan izac i  a  pů sob i l a  po  ce l ém ná rodop i sném svě tě .  Klas i f ikace  
bohuže l  neodpov ídá  mému úče lu ,  a l e  p řes to  to  j e  ne jkva l i t ně j š í  sy s tema t i cké  
zp racován í  pohádkových  mo t ivů .  
 
2.2 Pohádky, jejich původ a vliv na dětskou psychiku 
2.2 .1  Geneze pohádkových mot ivů  
Je  za j ímavé  s rovna t  j ak  e tno logové ,  fo lk lo r i s t i  a  h lub inn í  p sy cho logové  
vy svě t l u j í  výsky t  podobných  nebo  s t e jných  pohádkových  t émat  u  různých  
ná rodů ,  ž i j í c í ch  v  úp lně  j iných  zeměp i sných  š í řkách  a  výškách .  J e  o t ázka ,  
j akým způ sobem se  dos t ává  pohádka  z  j edné  národn í  t r ad i ce  do  d ruhé .   
„Pohádku  favo r i zova l  roman t i cký  národop i s  j ako  poe t i cký  ideá l ,  j ako  
svědec tv í  ná rodn ího  dávnověku  i  j ako  p ro j ev  národn ího  ducha .  Sama  povaha  
pohádkové  t r ad i ce :  t a  j e  v  da l eko  vě t š í  mí ře  in t e rnac ioná ln í  než  j i né  d ruhy  
ús tn ího  podán í ;  podobné  nebo  i  iden t i cké  pohádky ,  j e j i ch  námě t y ,  f abu le ,  
                                                 
1 Tille, V., Soupis českých pohádek. Sv. 1-3, Akademie věd a umění, Praha, 1929. 
2 Polívka, J., Súpis slovenských rozprávok. Sv. 1-5, Matica Slovenská, Turčianský Svetý Martin, 1927.  
3 Grimmové, J. a W., Pohádky. Odeon, Praha 1988. 
4 Aarne, A., Thompson, S., Typy ĺudových rozprávok. Klasifikácia a bibliografia. Společnost 
československých národopisců a Slovenská národopisná společnost´, Praha, 1960. 
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pos tavy  i  poe t ika  ž i j í  v  podán í  roz l ičných  ná rodů  Ev ropy ,  ano  i  j i ných  
kon t inen tů . “ 5 
Jedno  vy svě t l en í  j evu  spo lečných  t éma t  pohádek  v  j i ných  národech  se  
nazývá  po lygene t i ckým výk ladem.  L idé  s i ce  ž i j í  v  j i ných  ku l tu rách  a  
podnebných  pásmech ,  a l e  l id ský  duch  j e  un ive rzá ln í  a  j edno tné  p r inc ipy  
básn ic tv í  vy tvá ře j í  půdu  p ro  vzn ik  podobných  t émat  –  t zv .  „podobnos t  bez  
v l ivů“ .  Mluv íme  zde  o  vzn iku  podobných  p ř íběhů  u  au to rů  z  j i ných  zemí ,  věků ,  
„a l e  ne  j ako  h ř íčka  p rapouhé  a  nepochop i t e lné  náhody ,  a l e  j ako  úč i nky  
podobných  p ř íč in . “ 6   
An t ropo log ická  ško la  t eo r i i  po lygeneze  na  pohádce  a  mý tu  rozv inu la  
ne jv í ce .  Op í ra l a  s e  o  s tud ium p r imi t ivn ích  národů ,  t zv .  dobová  e tno log ie .  „Bá je  
a  pohádky  pod le  n í  vzn ika ly  j ako  původn í  j ev  a  j ako  p růmě t  p r imi t ivn ích  
náboženských  r i t uá lů  a  an imis t i ckých ,  i n i c i ačn ích ,  vý ročn ích  ku l tů ,  mag ie ,  
uc t íván í  mr tvých  p ředků ;  z  n i chž  če rpa l a  pohádka  zák ladn í  p ředs t avy ,  s i t uace  a  
dě j ové  osnovy .  Ty to  p r imi t ivn í  náboženské  ide j e  a  ku l ty  vzn ika ly  p rý  u  všech  
ná rodů  na  n í zkém c i v i l i začn ím vývo jovém s t ád iu ;  j de  o  e l emen tá rn í ,  v še l id ské  
my š lenky  spo lečné  všem rasám a  ná rodům.“ 7  
K  tomuto  vy svě t l en í  se  p ř i k l án í  t aké  C .G . Jung  a  j eho  t eo r i e  a r che typů  a  
ko l ek t ivn ího  nevědomí .  Každý  a rche typ  j e  pod le  Junga  ve  své  pods ta tě  
nevědomým psy ch ickým fak to rem,  a  p ro to  j e  napros to  nemožné  p ře lož i t  j eho  
obsah  do  in t e l ek tuá ln í ch  po jmů .  J ed iné ,  co  můžeme  udě l a t ,  j e  ho  popsa t  na  
zák ladě  v l a s tn í ch  zkušenos t í  a  pomoc í  s rovnávac ího  výzkumu,  a  t ím  a l e spoň  
t r ochu  osvě t l i t  ce lou  s íť  a soc i ac í ,  do  n í ž  j sou  a rche typové  ob razy  ve tkány .   
Chceme- l i  pod le  Junga  pozna t  un ive rza l i t u  my to log ických  j evů ,  n e smíme  
opomenou t  p sy cho log i i  a  j e j í  c enná  zkoumán í  týka j í c í  s e  nevědomé  s lužky  
psýché  s  obsahem mýto tvorných  p rvků ,  p rvo tn ích  ob razů ,  t edy  a rche typů .  Mýty  
ne j sou  ob razem v iděného  a  p rož ívaného ,  a l e  bezděčné  výpověd i  o  nevědomých  
duševn ích  udá los t ech .  P roduk ty  nevědomé  fan taz i e ,  k t e ré  se  vyvá ře j í  ve  s t avu  
r edukované  in t enz i ty  vědomí  ( sny ,  de l i r i a ,  sněn í ,  v i ze ) ,  p sycho log ie  dě l í  do  
dvou  čás t í .  Za  p rvé  f an taz i e  osobn ího  cha rak te ru ,  k t e ré  se  v race j í  k  udá los t em 
j i ž  p rož i tým a  nezapomenu tým č i  po t l ačeným.  A  ty  d ruhé ,  o  k t e r é  s e  za j ímám,  
j sou  f an t az ie  neosobn í ,  k t e ré  ne lze  r edukova t  na  zkušenos t i  j ed ince  z  minu los t i  
                                                 
5 Sirovátka, O., Sirovátka studie o české lidové slovesnosti. Ústav pro etnologii a folkloristiku AV ČR 
v Brně, 1996, s. 9. 
6 Sirovátka, O., Sirovátka studie o české lidové slovesnosti. Ústav pro etnologii a folkloristiku AV ČR 
v Brně, 1996, s. 12.  
7 Sirovátka, O., Sirovátka studie o české lidové slovesnosti. Ústav pro etnologii a folkloristiku AV ČR 
v Brně, 1996, s. 12. 
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a  ne jde  j e  t edy  vysvě t l i t  j ako  něco  ind iv iduá lně  z í skaného .  Jung  p ředpok ládá ,  
že  se  j edná  o  „u rč i t é  ko lek t ivn í  s t ruk tu rá ln í  p rvky  l i d ské  duše  obecně ,  j ež  se  
s t e jně  j ako  mor fo log ické  p rvky  l id ského  tě l a  děd í . “ 8 Jung  nepomí j í  ro l i  t r ad i ce  
a  p řenášen í  t éma t  mig rac í  (v i z .  n í že ) ,  a l e  p rávě  t éma ta ,  k t e rá  ne l ze  vy svě t l i t  
těmito  způ soby ,  Jung  považu je  za  důkazy  ex i s t ence  t zv .  ko lek t ivn ího  nevědomí .  
Man i fe s t em j eho  p rocesů  j sou  obsahy  a rche typ ického  charak te ru .  Nema j í  t edy  
souv i s los t  s  n ič ím,  co  j e  nebo  by lo  vědomé ,  a l e  vz t ahu j í  s e  k  něčemu  co  j e  ve  
své  pods ta tě  n evědomé.  Vý tvory  ko lek t ivn ího  nevědomí  j sou  to l ik  podobné  
mý tům a  pohádkám,  že  j e  Jung  považu je  za  p ř íbuzné  a  p ro to  upozorňu je ,  že  oba  
d ruhy ,  j ak  my to log ické  t ak  osobn í  p roduk ty ,  vy rů s t a j í  ze  zce l a  podobných  
podmínek .    
To to  t éma  ve  spo j i to s t i  s  pohádkami  pod robně  zp racova la  Jungova  žačka  
Mar ie -Lou i se  von  F ranz . 9 P rávě  ona  ř í ká ,  že  pohádky  j sou  ne jč i s t š ím výrazem 
ko lek t ivně  nevědomých  psy ch ických  p rocesů .  Pohádky  vyk res lu j í  a rche typy  
v  j e j i ch  ne j j ednodušš í ,  ne jhu tně j š í  a  ne jp řesně j š í  podobě .  A  t a to  podobens tv í  
nám pomáha j í  v  pochopen í  p rocesů ,  k t e r é  s e  odehráva j í  v  ko lek t ivn ím psýché .  
Pohádka  j e  t ím ne j l epš ím vy svě t l en ím –  j e j í  význam spoč ívá  v  souh rnu  j e j í ch  
mo t ivů ,  k t e ré  j sou  svázány  dě j ovými  vazbami .  Pohádkami  se  v l a s tně  někdo  
snaž i l  popsa t  svů j  p rož i t ek ,  což  nen í  j ednoduché .  H leda l  s lova  a  aby  obsah  
p ř íběhu  p ř i b l í ž i l  pos luchačům os lovu je  j e j i ch  in tu i c i  a  už ívá  ana log ie  s  j i ž  
známým mate r i á l em.  „Pohádka  j e  v l a s tně  uzav řeným sy s t émem,  k t e rý  obsahu je  
j ed inou  pods ta tnou  psy cho log ickou  výpověď ,  k t e rou  vy jad řu je  řadou  
sy mbo l ických  ob razů  a  udá los t í ,  v  n i chž  j i  můžeme  ob jev i t . “ 10 Pod le  von  F ranz  
pohádky  us i lu j í  o  popsán í  p sych ické  zkušenos t i .  P ro  nás  j e  a l e  t a to  zkušenos t  
ve  své  pods ta tě  t ak  nepochop i t e lná  a  ne rozpozna te lná ,  že  j e  t řeba  bezpoče t  
pohádkových  p ř íběhů ,  aby  j i  naše  vědomí  p ř i j a lo  a  s t e jně  nebude  to to  t éma  
vyče rpáno .  Tu to  sku tečnos t  nazývá  Jung  „se lbs t “ ,  t edy  by tos tné  j á .  P ředs t avu je  
psy ch ický  ce l ek  j ed ince  a  zá roveň  cen t rum ko lek t ivn ího  nevědomí .  Každý  
j ed inec  a  ná rod  však  tu to  p sy ch ickou  r ea l i tu  p rož ívá  po  svém.     
Da l š ím důvodem sku tečnos t i ,  že  se  v  něk te rých  spo lečens tv í ch  ob jevu j í  
s t e jná  pohádková  t éma ta ,  j e  běžná  mig race  l i d í  mez i  zeměmi  a  kon t inen ty ,  p ř i  
n í ž  s i  ce s tova te l é  navzá jem své  pohádkové  p ř íběhy  p ředáva j í .   
                                                 
8 Kerényi, K., Jung, C.G., Věda o mytologii. Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno, 1997, s. 91. 
9 Franz, von Marie-Louise, Psychologický výklad pohádek. Smysl pohádkových vyprávění podle 
jungovské archetypové psychologie. Portál, Praha, 1998.  
10 Franz, von Marie-Louise, Psychologický výklad pohádek. Smysl pohádkových vyprávění podle 
jungovské archetypové psychologie. Portál, Praha, 1998, s. 16.   
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Ve lký  pod í l  na  tomto  p řesunu  má  ús tn í  mig race .  J ednou  z  možnos t í  ú s tn í  
mig race  j e  š í řen í  pos tupné ,  t zv .  v lnov i té .  Tu to  mig rac i  obs t a ráva l i  zpěvác i  a  
vyp ravěč i ,  k t e ř í  své  p ř íběhy  barv i tě  podáva l i  na  domác ích  besedách ,  „če rných  
hod inkách“ ,  d račkách ,  poh řbech ,  sva tbách ,  a l e  nap ř ík l ad  i  p ř i  spo lečné  de l š í  
chůz i  do  p ráce .  T i to  zp ros t ředkova te l é  ú s tn í  t r ad ice  mě l i  značnou  zásobu  
pohádek  a  p í sn í ,  k t e ré  s i  zap i sova l i ,  aby  j e  moh l i  za se  ve  vhodnou  chv í l i  
použ í t .  Kromě  t oho  umě l i  t aké  vy tvá ře t  p ř íběhy  nové  nebo  ty  s t a ré  obměňova t .  
P ro to  t i to  nos i t e l é  fo lk lo ru  pů sob i l i  j ako  h l avn í  sbě r a t e l é  uchováva j í c í  t r ad i c i  a  
zá roveň  j ako  dynamič t í  č i n i t e l é ,  k t e ř í  t r ad ic i  dá l e  rozv í j e l i . 11  
Těmito  způ soby  se  š í ř i ly  pohádky  p ředevš ím uvn i t ř  n á rodn í  t r ad ice ,  nebo  
t am,  kde  se  nenás i lně  s týka ly  dva  ná rody  –  v  poh ran ič í .  Ved le  t oho to  
pos tupného  š í řen í  ús tn ího  fo lk lo ru  s to j í  š í řen í  t zv .  skokem,  t edy  z  r eg ionu  do  
reg ionu .  Zde  by ly  ak té ry  š í řen í  l idé ,  k te ř í  za  svým řemes lem muse l i  ce s tova t  
z  mí s t a  na  mí s to  –  S i rová tka  j ako  p ř ík lad  uvád í  horn íky  a  báň ské  ú ředn íky ,  
mez i  n imiž  j e  pod le  dě j i n  znám č i l ý  s tyk .  V  tomto  povo lán í  s e  v  českých ,  
německých ,  s l ez ských  a  maďa r ských  r ev í r ech   vyprávě l  s t e jný  p ř í běh  o  dů ln ím 
sk ř í t kov i ,  k t e rý  pomáha l  ho rn íkov i  za  pů l ku  p l a tu . 12  
Mís tn í  t r ad ice  se  t aké  oboha t i l a ,  pokud  se  do  vesn ice  někdo  p ř i žen i l  č i  
p ř i vda l .  „Nedá  se  pominou t  an i  pod í l  v r s t ev ,  j ež  s t á ly  poněkud  mimo  rámec  
l idového  p ros t řed í  –  kan to rů ,  f a r á řů  a  ú ředn íků ;  t i  vnáše l i  do  fo lk ló rn í  t r ad i ce  
čas to  nové  podně t y ,  p í sně ,  pov ídkové  l á tky ,  pohádky ,  d ivade ln í  h ry ,  z  n i ch ž  
něk te ré  z l idově l y  nebo  pů sob i ly  na  l idový  vkus .“ 13 Samoz ře jmě ,  p ř i j e t í  nové  
p í sně  č i  pohádkového  p ř íběhu  do  mís tn ího  p ros t řed í  ov l ivňova lo  mnoho  
f ak to rů . 14 Avšak  j e  z ře jmé ,  že  pohádky ,  něk te ré  pově s t i  a  p í sňová  ep ika  se  do  
j azykového ,  hospodá ř ského  a  ku l tu rn ího  rázu  nového  p ros t řed í  j ako  nov inky  
za řazova ly  snadno  a  to  p ro  j e j i ch  vše l idský  obsah  a  in te rnac ioná ln í  povahu . 15    
Nesmí me  opomenou t  an i  š í řen í  p ros t ředn ic tv ím l i t e r á rn í  fo rmy .  S i rová tka  
kor igu je  názo ry  fo lk lo r i s tů  s t a r š í  gene race .  T i  t v rd í ,  že  všechna  vyprávěn í  ma j í  
                                                 
11 Sirovátka, O., Sirovátka studie o české lidové slovesnosti. Ústav pro etnologii a folkloristiku AV ČR 
v Brně, 1996, s. 30. 
12 Jako dalšími příklady zaměstnání uvádí Sirovátka vojáky, děvečky a pacholky, kteří pracovali na 
statcích ve své rodné vesnici ale i daleko do jiného kraje, dívky často chodily do služby i do měst (např. 
Vídeň), poutní řemeslníci či podomní obchodníci, dráteníci tzv. drotári, sezónní zemědělští dělníci. 
13 Sirovátka, O., Sirovátka studie o české lidové slovesnosti. Ústav pro etnologii a folkloristiku AV ČR 
v Brně, 1996, s. 30. 
14 Zda příchozí vypravěč uměl příběh podat, zda byl písničkář přijat společností ve vesnici, zda byl uznán 
jako společensky rovný případnými posluchači, pokud šlo o vypravěče s jiným mateřským jazykem, jak 
osoba zvládla překlad z jiného jazyka (v tomto měly samozřejmě nevýhodu útvary zakotvené ve 
veršované formě), atd. 
15 Sirovátka, O., Sirovátka studie o české lidové slovesnosti. Ústav pro etnologii a folkloristiku AV ČR 
v Brně, 1996, s. 30. 
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zák lad  v  l i t e r á rn í  p řed loze ,  a l e  pod le  S i rová tky  v l iv  če tby  na  ús tn í  t r ad i c  
p řecen i l i .  Tu to  fo rmu  š í řen í  pohádek  ov l ivn i l  rozvo j  kn ih t i sku .  
Spo lečná  t éma ta  v  rozd í lných  zemích  rozdě lova l  hospodá ř ský  a  spo lečenský  
rozvo j  daného  území .  Na  spo lečná  t éma ta  ná rodů  mě ly  v l iv  i  spo lečné ,  
h i s to r i cké  a  po l i t i cké  udá los t i ,  s tyky  mez i  ná rody  se  o s lab i ly  č i  by ly  úp lně  
znemožněny . 16  
Po je t í  mig račn í  a  t eo r i e  po lygene t i cká  se  navzá jem dop lňu j í  a  ne l ze  j e  
s t avě t  p ro t i  sobě .  Ty to  způ soby  p řenášen í  pohádkových  t éma t  ze  země  do  země  
mě  t aké  u tv rd i ly  v  tom,  aby ch  se  zabýva la  pouze  s t ředoevropskými  pohádkami .  
Š i r š í  rozsah  by  mohl  p ř inés t  vě t š í  va r i ab i l i t u  typů ,  což  by  ved lo  k  rozmě l něn í  
cha rak te r i s t i k .   Za j ímavá  j e  o t ázka  p řechodu  od  nara t ivn í  t r ad i ce  ke  
„kod i f ikovaným“  pohádkovým tex tům.  
  
2.2 .2  Tradované a  psané pohádky  
Použ íván í  pohádkových  t éma t  v  l i t e r a tu ře  se  da tu j e  v  pods ta tě  od  začá tku  
p í semnic tv í .  Ale  až  v  19 .  s to l e t í  pos tupně  z ača ly  snahy  o  zač l eněn í  pohádky  
j ako  t akové  do  l i t e r a tu ry .  Roman t i c i  s i  zača l i  uvědomova t  hodno tu  těch to  
p ř íběhů  a  l i dové  s lovesnos t i  vůbec .  To  j e  pohnu lo  k  ak t iv i tě  ve  sbě ru  a  
l i t e r á rn ích  adap tac í ch  fo lk ló rn í  s lovesnos t i .  České  l i dové  p róze  se  poda ř i lo  
p rosad i t  na  „ t rh“  l i t e r a tu ry  až  v  2 .  e t apě  Národn ího  ob rozen í .   
Pos tupně ,  j ak  se  spo lečnos t  vyv í j e l a  a  měn i ly  se  j e j í  po t řeby ,  zaznamena la  i  
pohádka  změnu  ve  svém pů soben í  a  významu.  Jak  se  na  vesn ic i  měn i l  ry tmus  
ž ivo ta ,  p řeb í r a l i  p ř í běhy  funkc i  pohádky  p ř íběhy  ze  ž ivo ta ,  anekdo t i cká  
vyp rávěn í ,  žán ry  po lo l idové  nebo  typy  nená ročné  zábavné  l i t e r a tu ry .  Pohádka  
z t r áce la  svů j  význam v  měn íc ím se  způ sobu  ž ivo ta  dospě l ých .  J ed inou  s t á lou  
s ložkou  pos luchač s tva  tvo ř i l a  dě t ská  popu lace .  „Právě  p ro  ně  s i  pohádky  
udrže ly  své  kouz lo ,  p ř i t až l ivos t ,  a l e  t aké  značný  výchovný  a  p sy cho log ický  
v l iv . “ 17   
Au to ř i  pohádek  p řed  sebou  nemě l i  j ednoduchou  ces tu  a  až  Gr immům se  
„poda ř i l o  spo j i t  charak te r i s t i cké  znaky  l idového  podán í  pohádkových  l á t ek  
s  poe t i ckými  p r inc ipy  l i t e r a tu ry . “ 18 T ím se  s t a l i  vzo rem p ro  mnoho  pohádká řů  a  
zá sadně  s e  zas louž i l i  o  za řazen í  l i dové  p rózy  do  různých  ná rodn ích  t r ad i c .   
                                                 
16 Například husitské války v Čechách, Moravě, Slovensku a Německu. Také turecké války 
v balkánských zemích, Maďarsku, Ukrajině, Slovenku a východní Moravě.   
17 Šmahelová, H., Návraty a Proměny. Literární adaptace lidových pohádek. Albatros, Praha, 1989, s. 99. 
18 Šmahelová, H., Návraty a Proměny. Literární adaptace lidových pohádek. Albatros, Praha, 1989, s. 96. 
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Jedn i  au to ř i  zača l i  na  z l i t e rá rněn í  pohádek  p racova t  s  ve lkou  úc tou  
k  zák ladn í  ú s tn í  p řed loze .  Druz í  bezos ty šně  z apo j i l i  f an t az i i  a  i n i c i a t ivně  pod l e  
sebe  p ř íběhy  p řepsa l i  a  t ím da l i  zák lad  modern í  pohádce . 19    
Záp i s  pohádek  z  ús tn í  t r ad ice  do  psané  podoby  ( t zv .  adap tace )  Šmahe lová  
rozdě lu j e  na  t ř i  z ák ladn í  způ soby .  P rvn í  z  n i ch  p ředs tavu je  k l a s i ckou  adap tac i .  
V  duchu  g r immovských  t eo r i í  a  up ravova te l ských  zásad ,  s e  snahou  
rep rodukova t  ú s tn í  podán í  j ako  památku  l idové  tvo ř i vos t i  t ak ,  aby  v  r ámci  
l i t e r á rn í  fo rmy  zů s ta ly  v  co  ne jvyšš í  mí ře  zachovány  p rvky  fo lk ló rn í  poe t iky .  
P řes t av i t e l i  j sou  j i ž  zmíněn í  b ra t ř i  Gr immové  a  dá l e  K . J .E rben ,  Beneš  Method  
Ku lda  (Moravské  ná rodn í  pohádky  a  pověs t i  z  oko l í  rožnovského ,  1854) .    
Druhým typem j sou  au to r ské  adap tace .  J e j í  h lavn í  p ředs tav i t e lkou  j e  
v  našem p ros t řed í   Božena  Němcová .  „Výrazným ry sem j e j í  t vo rby  j e  
vyp ravěč ská  k rea t iv i t a .  Od  l idových  l á tek  se  o s t a tně  p ř í l i š  neodchy lova la  an i  
v  obsahu ,  n i cméně  ho  nove l i s t i cky  rozš i řova la   pop i sy ,  ved le j š ími  ep izodami  i  
p sy cho log ickými  mo t ivacemi .  P rávě  těmi to  ry sy  se  p ro j evu je  au to r ské  po je t í  
pohádky  j ako  p ř íběhu ,  k t e rý  smě řu je  od  nezávazné  zábavné  f ikce  k  r ea l i tě  p lné  
rozporů ,  sku tečného  z l a ,  b ídy  a  neš tě s t í . “ 20 Da l š ími  p řes t av i t e l i  by l i  nap ř í k l ad  
Jan  Kare l  Hraše  (Pohádky  národn í ,  1873) ,  Vác lav  Beneš  T řeb ízký  (Národn í  
pohádky  a  pově s t i ,  1886 )  a  F ran t i šek  Hrub ín .   
Vzh ledem k  l idovým p řed lohám a  dos t i  vo lné  tvo rbě  má  zá roveň  au to r ská  
adap tace  mnoho  spo lečného  s  t ře t ím p i l í řem,  což  j sou  au to r ské  pohádky .  V n ich  
se  však  mnohem výrazně j i  p ro jevu je  odk lon  od  poe t iky  i  l á t ek  fo lk ló ru .  „Ne lze  
však  p řeh lédnou t ,  že  ty to  „pohádky“ ,  j ež  vě t š i nou  zů s t a ly  roz t roušeny  
v  časop i sech  a  různých  a lmanaš í ch ,  seh rá ly  navzdory  své  n í zké  umě l ecké  
ú rovn i  ve l i ce  významnou  ro l i  v  p roměně  pohádkového  žán ru  k  novému  
žán rovému ty pu  –  fan t az i jn í  pov ídky .“ 21 K  p ředs t av i t e lům pa t ř i l a  nap ř ík l ad  
Sof i e  Pod l ipská  (Sb í rka  pohádek  p ro  mládež ,  1872 ;  Z  ř í š e  k rá lovny  pohádky ,  
1893)  a  E l i ška  Krásnohor ská  (Pohádky  o  vě t ru ,  1877 ) .  
P ro  svou  p rác i  budu  použ íva t  záp i s  pod le  k l a s i cké  adap tace ,  p ro tože  ty  j sou  
zák ladem j ak  au to r ským adap tac ím,  t ak  au to r ským pohádkám.  Je j i ch  mo t ivy  
vy cháze j í  z  k l a s i ckého  záp i su  pohádek  a  t éma ta  mo hou  t ak  nane jvýše  ok le š t i t .          
    
                                                 
19 Šmahelová, H., Návraty a Proměny. Literární adaptace lidových pohádek. Albatros, Praha, 1989, s. 
130. 
20 Šmahelová, H., Návraty a Proměny. Literární adaptace lidových pohádek. Albatros, Praha, 1989,s. 135. 
21 Šmahelová, H., Návraty a Proměny. Literární adaptace lidových pohádek. Albatros, Praha, 1989,s. 170. 
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2.2 .3  V l iv  pohádky na dě tskou psychiku 
Témata  pohádkových  p ř íběhů  j sou  i  v  dnešn í  době  ak tuá ln í  a  p ro  současnou  
dě t skou  psy ch iku  dů l e ž i t á .  Je  mnoho  důvodů  p roč  bychom je  nemě l i  an i  
v  dnešn í  době  z apomína t  dě t em č í s t .  
„Má- l i  p ř íběh  op ravdu  upou ta t  pozo rnos t  d í tě t e ,  mus í  j e j  bav i t  a  vzbuzova t  
v  něm zvědavos t .  Má- l i  mu  však  oboha t i t  ž ivo t ,  mus í  v  něm podněcova t  
p ředs t av ivos t ;  pomáha t  mu  rozv í j e t  rozumové  schopnos t i  a  vy ja sňova t  j eho  
poc i ty ;  bý t  v  sou ladu  s  j eho  tužbami ;  b rá t  vážně  j eho  těžkos t i  a  zá roveň  
n ab ídnou t  řešen í  p rob lémů ,  k t e r é  d í tě  ne jv í ce  ma tou .  V d í tě t i  podporova t  
s ebedůvě ru  a  důvě ru  v  budoucnos t . “ 22  
J e  p ravda ,  že  dnes  j e  pohádka  v l a s tně  z a s t a ra l á .  Nen í  v  n í  i n t e rne t ,  
nedov íme  se  v  n í ,  j ak  se  pohybova t  v  modern í  masové  spo lečnos t i  nebo  coko l iv  
o  o t ep lován í  země .  A le  o  vn i t řn ích  p rob lémech  l i d í  a  řešen í  l i d ských  d i l ema t  se  
zde  doč t eme  v íce ,  než  v  k t e réko l iv  j iné  l i t e r á rn í  fo rmě ,  k t e rá  by  by la  zá roveň  
t ak  snadno  s rozumi te lná  p ro  dě t i .  A  ty to  morá ln í  rozpory  máme  s t á l e  spo lečné 
s  h rd iny  pohádek  bez  oh ledu  na  to ,  že  naše  spo lečnos t  j e  dnes  úp lně  j i ná ,  než  
by la  d ř í ve .  Avšak  pohádkové  p ř íběhy  j sou  do  u rč i t é  mí ry  obecné ,  p ředevš ím 
j e j i ch  zák lad . 23  
Pokud  č t eme  tu  samou  pohádku  v  různých  časových  obdob ích ,  pokaždé  s i  
z  n í  můžeme  odnés t  něco  j i ného .  Pohádka  j e  p ř í nosem ve  všech  f áz í ch  l i d ského  
ž ivo ta .    
Pohádka  j e  mode lem zák ladn ích  p ř í běhů ,  kde  j e  dobro  a  z lo  j a sně  od l i šeno  
a  východ isko  má  též  j ednoznačný  cha rak te r .  Nos í  v  sobě  i  i n fo rmac i  o  
p ř i j a t e lném chován í  č i  l i d ských  ro l í .  Pohádka  d í tě t i  nenás i lně  ukáže  p ředán í  
hodno tového  sy s tému  spo lečnos t i  pomoc í  j ednoznačných  p ř í běhů .  Pos t avy  a  
j e j i ch  povahy  j sou  j a sně  vykres l ené .  Dí tě  nen í  zma teno  kombinac í  v l a s tnos t í ,  
k t e rým by  ne rozumě l o .  J eden  syn  j e  chy t rý ,  d ruhý  h loupý .  Otec  j e  hodný ,  
macecha  z l á .  Také  č ím j e  p ro  d í tě  ro l e  pos tavy  v  p ř í běhu  j a sně j š í  o  to  snadně j i  
pochop í ,  k t e rou  pos tavu  má  zav rhnou t  a  k t e ré  f and i t .  J a sné  vy mezen í  dobra  a  
z l a  v  pohádkových  p ř í běz ích  odpov ídá  dě t skému  če rnob í l ému  v iděn í  svě t a .  Z lo  
t aké  nen í  bez  p ř i t až l ivos t i ,  čas to  má  ve lkou  čás t  p ř íběhu  nav rch  nad  dob rem.  
Samotné  z t r e s t án í  z l a  na  konc i  p ř íběhu  ovšem od rad í  j en  z  čás t i ,  dů l ež i t é  j e  
vědomí ,  že  z loč i n  se  nevyp lác í .  Dí tě  s i  vybere  dob ro ,  p ro tože  h rd ina  j e  mu  
                                                 
22 Bettelheim, B., Za tajemství pohádek, proč a jak je číst v dnešní době.  Nakladatelství Lidové noviny, 
Praha 2000, s. 8. 
23 Bettelheim, B., Za tajemství pohádek, proč a jak je číst v dnešní době.  Nakladatelství Lidové noviny, 
Praha 2000, s. 8. 
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svými  č iny  sy mpat ický  a  d í tě  s e  s  n ím z to tožňuje .  P ro  ty to  i den t i f ikace  se  d í tě  
rozhodne  samo  a  h rd inovy  vně j š í  a  vn i t řn í  bo je  mu  vš těpu j í  morá ln í  pos to j .  U  
ne j a sných  p ř íběhů  mode rn í  doby  se  d í tě  snadno  z to tožn í  i  s  nega t ivn í  
pos t avou . 24   
Pohádka  až  p řekvap ivě  t r e fně  pop i su j e  vědomé  i  nevědomé t l aky ,  k t e ré  d í tě  
z až ívá  p ř i  p rozkoumáván í  svě t a .  A  zá roveň  d í tě t i  a l e spoň  na  ně j akou  dobu ,  než  
pos toup í  do  da l š í  f áze  vývo je ,  nab íz í  řešen í  různých  p rob lémů .   
An i  Be te lhe im neopomí j í  dů l ež i to s t  a r che typů  v  pohádkových  p ř íběz í ch  p ro  
dě t skou  psych iku .  „Pod le  p sychoana ly t i ckého  mode lu  l id ské  osobnos t i  obsahu j í  
pohádky  dů l ež i t á  sdě l en í  p ro  vědomou  i  nevědomou  my s l ,  ať  f ungu je  v  daném 
okamžiku  na  k t e réko l iv  ú rovn i .  T ím,  že  po jednáva j í  o  v šeobecných  l id ských  
p rob lémech  a  ze jména  těch ,  k t e ré  zamě s tnáva j í  l i d skou  my s l ,  ob race j í  s e  
k  puč í c ímu  j á ,  podněcu j í  j eho  rozvo j ,  a  p ř i t om u levu j í  nevědomým t l akům.“ 25 
Dá le  au to r  vysvě t lu je  j ed inečnou  hodno tu  pohádek  t ím,  že  d í tě t i  nab íze j í  úp lně  
nové  d imenze  p ředs tav ivos t i ,  k t e rou  by  s i  d í tě  s amo  nedokáza lo  navod i t .  
Pomoc í  p ř í běhů  d í tě  zp racovává  na  vědomé  báz i  nevědomé t l aky ,  p sycho log ické  
p rob lémy  rů s tu  d í tě t e ,  t edy  nap ř í k l ad  o id ipovský  komplex ,  sou rozenecké  
žá r l ivos t i  a td .  T ímto  způ sobem dáme  čás t i  nevědomí  možnos t  p ř i j í t  na  povrch  a  
t ím  ty to  p rob lémy ,  k t e ré  by  j inak  zů s t a ly  ne řešené  uvn i t ř  d í tě t e ,  z t r a t í  s í l u  
pů sob i t  z lo .    
Rod iče  ma j í  po t řebu  dě t ské  s t r achy ,  k t e ré  dě t i  čas to  ne j sou  samy  schopné  
an i  popsa t ,  neb ra t  na  vědomí  č i  j e  podceňova t .  Nap ř ík l ad  po t řeba  bý t  mi lován ,  
s t r ach  z  osamos ta tněn í ,  s t r ach  z  toho ,  že  se  nep rosad í ,  a  s amoz ře jmě  s t r ach  ze  
smr t i .   
Pohádky  se  k l a s i ckým s t r achům d í tě t e  nevyhýba j í .  Čas to  zač í na j í  t ím,  že  
d í tě  o s i ř í ,  č i  ž e  o t ec  j e  j i ž  moc  s t á r  a  mus í  p ředa t  v l ádu  synům.  Dokonce  
nezapomína j í  na  dě t skou  touhu  ž í t  navždy .  Řeš í  t o  vě tou  na  závě r :  j e s t l i  
neum ře l i ,  ž i j í  do  dnes .  Nek lame  d í tě ,  že  by  by la  možnos t  věčného  ž ivo ta ,  a l e  
dává  mu  smy s l ,  j ak  tu to  touhu  p řekona t  –  vy tvo ř i t  spoko jený  vz t ah  s  d ruhým 
poh lav ím a  t ak  spoko jeně  p řež í t  vy mě řený  čas .  Mnoho  pohádek  zač íná  t ím,  že  
dospě lý  po tomek  j e  nucen  ode j í t  z  domova  do  svě t a .  Urč i tou  dobu  j e  h rd ina  
sám,  a l e  nakonec  mu  poces tný  č i  hodný  dědeček  pomůžou  a  ukážou  mu  
                                                 
24 Bettelheim, B., Za tajemství pohádek, proč a jak je číst v dnešní době, nakladatelství Lidové noviny, 
Praha 2000, s. 10 a 11.  
25 Bettelheim, B., Za tajemství pohádek, proč a jak je číst v dnešní době, nakladatelství Lidové noviny, 
Praha 2000, s. 10 a 11. 
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sp rávnou  ces tu .  T ím,  že  se  č lověk  vydá  do  svě t a  na jde  sám sebe  a  j eš tě  svů j  
mi lovaný  p ro tě j š ek . 26   
Nemě l i  bychom ty to  s t r a s t i ,  k t e ré  nám osud  chy s t á ,  p řed  dě tmi  t a j i t .  
Dospě l í  l eckdy  ukazu j í  dě t em j en  dobro ,  že  vš i chn i  l idé  j sou  hodn í  a  svě t  j e  
p rozá řen  duhovými  ba rvami .  A le  d í tě  s amo  v  sobě  c í t í  poc i t  ag res iv i ty ,  
sobeckos t  a  z lo ,  a  pokud  nen í  s eznámeno  s  t ím,  že  j e  t o  v  no rmá ln í  l id ské  
p ř i rozenos t i ,  občas  se  c í t í  méněcenné  a  špa tné .  Jen  pokud  budou  dě t i  schopné  
se  s  t ím,  že  svě t  nen í  vždy  růžový ,  vypo řáda t ,  budou  schopné  mu  če l i t ,  a ž  
j ednou  ně j aký  nezda r  p ř i jde .  P ř ip ravu jeme  t ímt o  dě t i  na  budoucnos t  a  
opravdový  svě t .  S t ává  se ,  že  novodobé  p ř íběhy  s t í r a j í  rozd í l  mez i  dobrem a  
z l em.  Ukazu j í  z lo  j ako  nezby tný  p ros t ředek  k  sebepoznán í  a  ú spěchu  (nap ř .  
akčn í  f i lmy) .  Be t t e lhe im a l e  zas t ává  názor ,  že  j e  po t řeba  dě t i  vys tavova t  tvá ř í  
v  t vá ř  l id ským k r i z ím.  A le  s amoz ře jmě  j e  po t řeba  na  konc i  p ř íběhu  d í tě t i  
ukáza t ,  že  i  p řes  nep ř í zeň  o sudu  nakonec  vše  dob ře  dopadne  a  ž ivo t  má  dá l  
smy s l . 27 
 
2.3 Postižení 
Na svě tě  l i dé  nazýva j í  tě l e sně  pos t i žené  l i d i  různými  názvy .  V  Čechám by l  
běžný  název  mrzák ,  dnes  j i ž  s e  t o to  os loven í  považu je  za  han l ivé .  Korek tně j i  s e  
dnes  mluv í  o  o sobách  fy z i cky  č i  j i nak  znevýhodněných ,  pos t i žených  apod .  
Pos t i žen í  l i dé  se  vysky tu j í  v  něk te rých  pohádkách ,  ma j í  zde  u rčené  pos t aven í  a  
j sou  ně j akým způ sobem hodnocen i . 28 
V souvislosti fyzické stavby a lidského charakteru nesmím opomenout 
zmínit Hippokrata a Aristotela ze Stageiry. Právě  ten o vzájemné vazbě  tě la a 
povahy nepochybuje. Redukuje tento názor na případy, kdy pro jeden tě lesný 
znak existuje jeden znak duševní.  Podle autora teorie je např .  č lověk s nízkým 
čelem spjat s prasaty a není učenlivý.29 Tedy vylučuje vybírání 
                                                 
26 Bettelheim, B., Za tajemství pohádek, proč a jak je číst v dnešní době, nakladatelství Lidové noviny, 
Praha 2000, s. 13. 
27 Bettelheim, B., Za tajemství pohádek, proč a jak je číst v dnešní době, nakladatelství Lidové noviny, 
Praha 2000, s. 13. 
28 Při samotné teoretické části přímo o postižených lidech v pohádkách jsem pro určitou strukturu práce 
použila řazení v knize Vladimíra Vondráčka a Františka Holuba Fantastické a magické z hlediska 
psychiatrie (1968). Právě oni se ve zkratce popisují různé anomálie, které se v pohádkách a mýtech 
obyčejně vyskytují.  K ujasnění definic daných postižení, kterými jsem se zabývala jsem použila 
defektologický slovník. 
29 Titzl, B.: Postižený člověk ve společnosti. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha 2000. s.  
104. podle Steibitz, F.: Dvě kapitoly ze starověké nauky o člověku. Vydavatel neuveden,  Praha, 1933, s. 
45.   
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z překrývajících se znaků .  Aristoteles svou teorii  staví na tzv. „středu“. Ten 
tvoří  mezník mezi nadbytkem a nedostatkem příslušné vlastnosti .  Oba tyto 
extrémy se považují za špatné. Jsou některé city a jednání,  u nichž je 
nemožné dojít  tohoto „středu“ (např .  cizoložství).  Pokud se tedy č lověk 
narodí podle zákonů  „středu“, narodí se dobrý, povahově  optimální.  Z tohoto 
uvažování vyplývá, že i  postižení, zmrzačení těla,  bude negativní povahy. 
Pokud je č lověk zrůdný nebo nemocný, jako jeho hlavní charakteristický rys 
udává Aristoteles zvířecí divokost.  Považuje ho za č lověka obzvláště  
špatného.30   
„Vývo jové  po ruchy  (vady) ,  k t e r é  j sou  zák ladem pos t i žen í ,  p ředs tavu j í  
úchy lky  zevn ích  i  vn i t řn ích  o rgánů  nebo  ce lých  tě l e sných  sy s t émů  v zn ik lé  
během vývo je  p lodu .  Pos t i žen í  p lodu  se  dě l í  pod le  závažnos t i .   
Ne j těžš í  s tupeň  vývo jového  pos t i žen í  s e  nazýva j í  mons t r a ,  z růdy .  Vě t š inou  
ne j sou  schopné  ž ivo ta  (nap ř .  n edovyv inu t í  mozku) .  
Druhý  s tupeň  j sou  z růdnos t i ,  ma l fo rmace .  J sou  dos t i  čas t é ,  a l e  da j í  s e  
komplexně  odbo rnou  péč í  vy l éč i t  nebo  pods t a tně  z l epš i t  (nap ř .  rozš těpy  r tů ,  
zvě t š en í  poč tu  p r s tů ,  a td . ) .       
T ře t í  a  ne j l ehč ím s tupněm j sou  t zv .  l ehč í  vývo jové  vady .  Pos t i ženého  n i j ak  
neoh rožu j í ,  můžou  bý t  pouze  kosmet i ckou  vadou  (nap ř .  ods t á t é  uš i ,  s rdce  na  
p ravé  s t r aně ,  ma te ř ská  znaménka ,  a td . ) .  
Všechny  p ř íč i ny  vývo jových  po ruch  ne j sou  známy .  J i s tě  zde  h ra j e  ro l i  
děd ičnos t ;  t aké  l á tky ,  k t e ré  způ sob í  změnu  gene t i ckého  ma te r i á lu  
v  zá rodečných  nebo  somat i ckých  buňkách  o rgan izmu ,  což  se  může  p řenáše t  
z  gene race  na  generac i .   Da l š ími  p ř íč i nami  mohou  bý t  ozá řen í  r en tgenem,  
r ád iem,  úč i nek  různých  chemických  l á t ek ,  úč i nky  nevhodných  l éků ,  v adná  
výž iva  a  nedos t a t ek  v i t amínů .  Podobný  úč inek  ma j í  něk te ré  i n fekčn í  nemoc i  
ze jména  v  p rvn ích  mě s í c í ch  těho tens tv í .   
Něk te ré  odchy lky  vzn ika j í  t ím ,  že  se  vývo j  p lodu  v  u rč i t ém obdob í  zas t av í  
nebo  p rob íhá  odchy lným smě r em.  Vývo jový  ú t lum se  p ro j ev í  t ím,  že  něk te ré  
čás t i  zá rodku  ne ros tou ,  nebo  se  čás t  zá rodku  nevyv ine  vůbec ,  nebo  se  vyv ine  
čás t ečně .  P ř i  vy s tupňován í  vývo jové  schopnos t i  s e  něk te ré  o rgány  zdvo j í  nebo  
se  zmnož í . “ 31  
                                                 
30 Titzl, B.: Postižený člověk ve společnosti. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha 2000. s.  
104. podle  Aristoteles: Etika Níkomachova. 2. rozš. vyd., Praha, Petr Rezek, 1996. s. 493. 
31 Sovák. M., kol, Defektologický slovník. Nakladatelství H and H, Jinočany, 2000, s. 57. 
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S  pos t i žen ím se  č l ověk  na rod í  (v i z .  výše ) ,  nebo  ho  z í ská  j ako  nás l edek  
ně j aké  degene ra t ivn í  nemoc i  č i  ú r azu  během ž ivo ta .  
 
2.3 .1  Pově ry o  vzniku post ižení   
„Je  p ř i rozené ,  že  ty to  z j evy  bud i ly  h růzu  a  mag ický  výk lad ;  by ly  t o  dě t i  
ďáb lovy  nebo  j iných  z lých  nadp ř i rozených  by tos t í ,  j e j i ch  z rozen í  někdy  
oh lašova lo  z l é  časy ,  ka t a s t ro fy….  Da ly  snad  i  podně t  ke  vzn iku  v í ry  v  by tos t i  
nadp ř i rozené ,  j im  podobné  –  t rpas l íky ,  kyk lopy ,  dvo jh lavé  by tos t i  apod .“ 32  
Mnoho  au to rů  s e  snaž i lo  vysvě t l i t  na rozen í  pos t i ženého  č l ověka ,  a l e  
s amoz ře jmě  dnes  j i ž  v íme ,  že  j e j i ch  úvahy  by ly  adekvá tn í  t ehde j š ím zna los t em 
o  l id ském tě l e ,  ovšem z  h l ed i ska  dnešn í  doby  j sou  sp í še  ú směvné  a  na ivn í .   
„Všechny  odchy lky  od  „normálu“ ,  vče tně  n evě ry ,  ved ly  v  ho r š ím p ř í padě  
k  poče t í  mr tvého  nebo  ně j ak  pos t i ženého  d í tě t e ,  v  l epš ím p ř ípadě  k  poče t í  
děvče t e .  An i .  p ř í l i š  čas tý  poh lavn í  s tyk  se  nedoporučova l ;  o s l abu je  p rý  spe rma  
a  vede  k  p lozen í  men tá lně  pos t i žených  dě t í . “ 33  
Nap ř í k l ad  Empedok les  (490  –  440  p ř . n . l . )  by l  p řesvědčen ,  že  důvodem 
vzn iku  pos t i ženého  d í tě t e  j e  p ř í l i š  mnoho  spe rma tu .  Podobnou  my š lenku  
vy jád ř i l  Demokr i to s  (470  –  361  p ř . n . l . ) .  Ten  va rova l  p řed  v íce  sou ložemi  za  
sebou .  Dal š í  názo ry  by ly  nap ř í k l ad  o  špa tně  t va rované  dě l oze  č i  špa tné  
kons t e l ac i  hvězd  p ř i  poče t í .  Dá le  Vondráček  upozo rňu je  na  pově ry ,  k t e ré  r ad í  
těho tným ženám.  Mě ly  by  se  vyva rova t  poh ledu  na  o šk l ivého  č lověka ,  č l ověka  
s  kožn í  nemoc í ,  ch romého ,  h rba tého  č i  če rnocha .  Ze  zv í řa t  s e  ma j í  vyhýba t  
k rá l íkov i  a  za j í c i ,  aby  d í tě  n emě l o  za j eč í  pysk .  Poh led  na  mr tvo lu  způ sob í ,  že  
bude  d í tě  b l edé .  Po  l eknu t í  s i  žena  nemá  saha t  na  tě l o ,  p ro tože  j i nak  bude  mí t  
d í tě  znamen í .  Pokud  těho tná  bude  t a j i t  svou  g rav id i tu ,  r i sku je ,  že  j e j í  po tomek  
se  d louho  nenauč í  mluv i t . 34  
 
                                                 
32 Vondráček, V., Holub, F., Fantastické a magické z hlediska psychiatrie, Státní zdravotnické 
nakladatelství, n.p., Praha 1968.         
33 Lenderová, M., Rýdl, K., Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století. Paseka, Praha, 2006.  
34 Vondráček, V., Holub, F., Fantastické a magické z hlediska psychiatrie. Státní zdravotnické 
nakladatelství, n.p., Praha 1968, s. 383.         
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2.4 Charakteristiky osob s vybraným postižením 
v pohádkách 
 
2.4 .1  Gigant ismus /  Obř i  
2 .4 .1 .1  Gigantismus  
„Gigan t i zmus  j e  nadmě rný  rů s t  způ sobený  nadp růmě rnou  p rodukc í  
rů s tového  hormonu  v  dě t s tv í . “ 35  
„Tzv .  rodový  (p r imord iá rn í )  g igan t i smus  nen í  cho robný  s t av ,  a l e  výchy lka  
od  ho rn í  h ran ice  normáln ího  vz rů s tu  (u  nás  j e  h ran ice  p ro  muže  205  cm,  p ro  
ženy  195  cm. )  U  t zv .  hypofyzá rn ího  g igan t i smu  jde  o  nadprůmě rnou  p rodukc i  
rů s tového  hormonu  p řed  dokončen ím rů s tu . “ 36 
Vývo j  j ed ince  j e  p roporc ioná ln í ,  mohou  však  bý t  vy jád řeny  i  p ro jevy  
ak romega l i cké  (nápadné  nadočn icové  ob louky ,  nos ,  b r ada ) . 37  
Vondráček  cha rak te r i zu j e  l i d i  t rp í c í  t ímto  syndromem tak to :  „dosahu j í  
výšky  230  až  260  cm.  Zp rvu  j sou  značně  sva lna t í ,  pozdě j i  ve lmi  s l ab í ,  
a s t en ič t í .  J e j i ch  in te l ek tový  po tenc iá l  j e  značně  sn í žený ,  ob jevu j í  s e  u  n ich  
s t avy  apa t i e  a  naopak  zase  neočekávaných  r eakc í . “ 38 Vondráček  dá l e  
upozo rňu je ,  že  „někdy  p rovádě j í  různé  ‚ šp rýmy ‘ ,  aby  upou ta l i  pozo rnos t ,  čas to  
l žou  a  k radou ,  něk te ř í  j sou  au t i s t ič t í  a  no ř í  s e  do  svých  fan taz i í . “ 39  
  
2 .4 .1 .2  Obraz  g igant i smu v  pohádkách  
Pohádkovou  pos tavou ,  ve lmi  p řesně  odpov ída j í c í  výše  zmíněné  d i agnóze  
hypofyzá rn ího  g igan t i smu ,  j e  bezesporu  ob r .  Narozd í l  nap ř .  od  ‚d louhého‘ ,  
d ruha  š i rokého  a  bys t rozrakého ,  k t e rý  j e  sp í še  p ř í k l adem va r i an ty  p r imord iá rn í ,  
nap lňu je  ved le  p r imárn ího  a t r ibu tu  nadmě rné  výšky  t aké  os t a tn í  
cha rak te r i s t i ky .  V  napros t é  vě t š ině  pohádek  vys tupu je  v  záporné  ro l i  j ako  
fy z i cky  zne tvo řený  (kyk lop ie )  neob ra tný  h romot luk  md lého  rozumu ,  obda řený  
                                                 
35 Vokurka, M., Hugo, J., a kol., Velký lékařský slovník. Maxdorf, 2004, s 295.    
36 Koukal, M., Lidské tělo od A do Z.  (http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2004042131, 
uveřejněno 21.04.2004, staženo 15.2.2007).  
37 www.lf2.cuni.cz/Projekty/interna/zof/vysetreni/vyvojrust.htm, staženo 12.3.2007. 
38 Vondráček, V., Holub, F., Fantastické a magické z hlediska psychiatrie. Státní zdravotnické 
nakladatelství, Praha, 1968, s. 387. 
39 Vondráček, V., Holub, F., Fantastické a magické z hlediska psychiatrie. Státní zdravotnické 
nakladatelství, Praha, 1968, s. 387. 
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nad l id skou  s i lou  a  ž i j í c í  mimo  běžný  l i d ský  svě t  ( samotá ř ,  max imá lně  v  pá ru ,  
vě t š inou  s  ob rem,  vý j imečně  s  ob ryn í ) .  Už   z  důvodu  od loučenos t i  l id ského  a  
ob ř ího  svě t a  bývá  j eho  ro l e  v  p ř íběz ích  pouze  ep izodn í .  Obraz  ob ra  j e ,  až  na  
d robné  odchy lky ,  spo lečný  všem p ředmě t ným ná rodn ím sb í rkám.  Spec i f i ckou  
cha rak te r i s t i ku  ob ra  nacház íme  ze jména  v  pohádce  o  Pa lečkov i  ve  sb í rce  b ra t ř í  
Gr immů 40.    
 
2 .4 .1 .3  Obr ve lký  h lupák  
Ob ř i  j sou  s i ln í ,  těžkopádn í ,  má lo  bys t ř í  a ž  h loup í ,  man ipu lova te ln í  a  
důvě ř i v í .  S i tuac i  vždy  řeš í  p ředevš ím h rubou  s i lou ,  p ros tě  s e  chop í  ky je ,  
k l ad iva  č i  ně j aké  j iné  zb raně ,  k t e rou  unese  j en  on ,  a  pokus í  s e  s  n í  zab í t  
„zeměče rv a“ ,  k t e rý  ho  ruš í  a  čas to  p ř ímo  p rovoku je .  Ch tě j í  s  l i d ským h rd inou  
mě ř i t  s í ly ,  neohroženě  a  s  opovržen ím ho  k  tomu  vy zýva j í .  Pokud  a le  ob ra  
z rad í  j eho  j ed iná  zb raň  –  s í l a ,  zač í ná  se  o soby ,  k t e rá  ho  v  tomto  smě ru  
p řevy šu je ,  bá t .  A  opě t  p ro  něho  nep ř í j emnou  a  neznámou  s i t uac i  řeš í  s i l ou ,  
u s i lu j e  o  ž ivo t  h rd iny .  Č l ověk  vždy  ob ry  p ře l s t í .  Ve lmi  snadno  a  na ivn ími  t r iky  
se  necha j í  obe l s t í t  a  j sou  po ražen i ,  i  když  j sou  fyz i cky  s i l ně j š í .   
Někdy  se  ob r  pokus í  použ í t  neob ra tné  l s t i  k  ods t r aněn í  h rd iny ,  z  j ehož  
domně l é  s í l y  má  s t r ach .  S  t ímto  scéná řem se  v  p ř íběz ích  o  ob rech  se tkáváme  
ve lmi  čas to .  Hrd ina ,  s e  k t e rým se  ob r  s e tkává ,  má  na  opasku  č i  čep ic i  
výs t r ažný  náp i s ,  ž e  se  mu  poved lo  zab í t  j ednou  r anou  u rč i tý  poče t  (7  až  něko l ik  
s tovek) .  Ovšem ne jde  o  zab i t é  l i d i ,  j ak  obr  i  l i dé  ko lem h rd iny ,  my s l í ,  a l e  o  
zab i t é  mouchy  j ednou  r anou .  J ak  zde  by lo  j i ž  řečeno ,  obr  j e  pomě rně  důvěř ivý  
a  t ak  ho  t en to  náp i s ,  p řes tože  j e  j a sně  nesp ln i t e lný ,  vydě s í .  P řes to  se  rozhodne  
s  h rd inou  mě ř i t  s í ly .   
Obr  rozd r t í  j ednou  rukou  kámen  na  p í sek .  Hrd ina  ovšem mís to  kamene  
rozd r t í  t va roh  t ak ,  že  z  ně j  zbude  j en  sy rová tka .  Podruhé  obr  vyhod í  kámen  do  
vzduchu  a  t en  se  v rá t í  a ž  za  3  hod iny .  Muž  nenápadně  mí s to  kamenu  vyhod í  
p t áka  a  t en  se  samoz ře jmě  j i ž  nev rá t í .  Na  po t ře t í  ma j í  p řeskoč i t  s t rom.  Obr  
p řeskoč í  j en  t ak tak ,  h rd ina  se  nechá  vy mrš t i t  vě tv í  a  p ře l í t ne  s t rom j ako  n i c .   
V  tu to  chv í l i  j e  ob r  op ravdu  vydě šen  a  zma ten .  P ro to  se  pokus í  h rd inu  op í t  
a  ve  spánku  zab í t .  Hrd ina  se  a l e  nedá .  Nas t rč í  z a  s ebe  do  pos t e l e  v  noc i  
mr tvo lu ,  k t e rou  náhodou  na lez l  pod  pos t e l í  v  ob rově  p ř í by tku ,  kde  ho  sám 
hos t i t e l  uby tova l .  Obr  ky jem tě l o  v  pos t e l i  zmlá t í  a  my s l í  s i ,  že  nep ř í t e l e  zab i l .  
                                                 
40 Grimm, J., Grimm, W., Německé pohádky. Státní nakladatelství krásné literatury, Praha, 1961, s. 547. 
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Jde  s i  v  k l idu  l ehnou t . 41 V  úp lném závě ru  se  ve rze  l i š í 42,  j edno  ma j í  spo lečné  -  
špa tný  konec  p ro  obra  č i  ob ry .   
J ednou  švec  ob ra ,  k t e rý  se  uk l idn i l ,  že  oh rožova te le  z l ikv idova l ,  ve  spánku  
pod ř í z l  (někdy  t ak to  h rd ina  odp rav í  až  12  ob rů  z a  j ednu  noc ) .  Dá le  se  můžeme  
doč í s t ,  že  h rd ina  ob ra  nezab i l ,  a l e  j en  r áno  p ř i š e l  na  sn ídan i  a  s těžova l  s i ,  ž e  
ho  v  noc i  ob těžova la  ně j aká  moucha  č i  b l echy ,  k t e ré  mu  l ez ly  po  tě l e  –  t ím 
mín i l  ky j ,  k t e rým ho  ob r  mlá t i l .  Obr  s e  t ak  vydě s i l ,  ž e  dokonce  opus t i l  svou  
j e skyn i  a  u t ek l  ze  země .   
J ednou  j e  h rd ina  na  obra  po  soubo j i  vy loženě  d r zý .  Tedy  ob r  nečeká  na  noc ,  
rovnou  po  mlad íkov i  mrš t í  k l ad ivo ,  h rd ina  u skoč í ,  vy táhne  meč  a  ob rov i  s e tne  
h l avu . 43 Da l š í  možnos t í  j ak  se  rych le  zbav i t  ob ra  pokud  vás  chce  poz ř í t  j ako  
svač inu  j e  hb i tým pohybem ho  os l ep i t  a  t ím ho  vy řad i t  ze  h ry . 44 
Pokud  nen í  obr  po  vyh raném soubo j i  rovnou  z l ikv idován ,  j e  oh romen  
neočekávaným vývo jem s i tuace ,  a  nechává  se  vman ipu lova t  do  ro l e  h rd inova  
s luhy .  P ř i j ímá  to  j ako  t r e s t  za  svou  porážku .  Bo ju je ,  sp í še  p řed  h rd inou  j ako  
p ředvo j  než  po  j eho  boku ,  s  d rakem o  p r inceznu .  Samoz ře jmě  ob r  a  h rd ina  
vyhra j í ,  a l e  h rd ina  se  nechce  dě l i t .  P ro to  „ko legov i“  vysvě t l í ,  že  kdyby  d raka  
nezab i l  a  j en  by  ho  omráč i l ,  dos t a l i  by  od  k rá le  vě t š í  odměnu .  Obr  t edy  
p ř i s tupu je  na  to ,  že  veške ré  da ry ,  k t e ré  dos tanou ,  pa t ř í  h rd inov i . 45  
Ob ř i  j sou  k  l idem ve l i ce  důvě ř i v í  a  necháva j í  s e  j imi  zneuž í t  an i ž  by  s i  
t oho  vš iml i  (v i z .  výše )  a  vě t š inou  sami  špa tně  skonč í 46 (p ředs t avu j í  
nebezpečnou  j inakos t ) .  Naopak  sami  mez i  sebou  s i  vůbec  nevě ř í .  Toho  se  dá  
využ í t ,  pokud  se  chce  h rd ina  ob rů  zbav i t ,  an i ž  by  s i  s ám umaza l  ruce .  Tak  j ako  
v  p ř í běhu  z  T i l l eho  sb í rky ,  kdy  má  h rd ina  j ako  j eden  z  úko lů  od  k rá l e  
z l ikv idova t  dva  l e sn í  ob ry ,  k t e ř í  „ j sou  po ros t l í  s r s t í  a  ob léka j í  s e  do  kůž í  
medvědů  za  ž iva  chycených  a  od řených . “ 47 Hrd ina  v id í  ob ry  spá t  na  louce ,  t edy  
vy leze  na  b l í zkou  bo rov ic i  a  ház í  po  n i ch  š i šky .  Ob ř i  my s l í  j eden  o  d ruhém,  že  
se  škád l í .  A le  oba  popravdě  t v rd í ,  ž e  on  an i  d ruhý  š i šky  neháze l i .  Ale  j e l i kož  s i  
nevěř í ,  navzá jem se  rozzu ř í  a  pob i j í .  Nebo ,  a  to  j e  rozzu ř í  o  hodně  v í ce  (v i z .  
                                                 
41 Tiile, V., Soupis českých pohádek. Díl. I., Akademie věd a umění, Praha, 1929, s. 276 – 283.  
42 Tiile, V., Soupis českých pohádek. Díl. I., Akademie věd a umění, Praha, 1929, s. 276 – 283.  
43 Tille, V., Soupis českých pohádek. Díl. I., Akademie věd a umění, Praha, 1929, s. 290 – 305. Obr vyjde 
ze svého zámku a ptá se „zeměplaza“ co chce. Hrdina drze odpovídá, že jeho hrdlo. Obr okamžitě po 
mladíkovi mrští kladino, hrdina uskočí, vytáhne meč a obrovi setne hlavu.   
44 Tille, V., Soupis českých pohádek. Díl II. / Sv. I., Akademie věd a umění, Praha, 1934, s. 239 – 242. 
45 Tille, V., Soupis českých pohádek. Díl. I., Akademie věd a umění, Praha, 1929, s. 276 – 283. 
46 Tille, V., Soupis českých pohádek. Díl II. / Sv. I., Akademie věd a umění, Praha, 1934, s. 266. Obři 
věří, že jim hrdina pomůže unést princeznu, ale on jim místo toho utne hlavu a princeznu dostane sám za 
ženu.  
47 Tille, V., Soupis českých pohádek. Díl I., Akademie věd a umění, Praha, 1929, s. 281. 
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kap i to la  2 .4 .1 .4 ) ,  j im  us t ře lu je  j í d lo  od  ús t  a  on i  s e  pos t ř í l í  navzá jem 48.  An i  o  
j í d lo  se  navzá jem nepodě l í ,  s chováva j í  s i  ho  a  obv iňu j í  s e ,  že  j eden  d ruhému  
sněd l i  u sk ladněného  č l ověka .   
2 .4 .1 .4  Obr jako  jed l ík ,  v  ex trémním př ípadě  l ido jed  
Ob ř i  j sou  pod le  pohádkových  p ř íběhů  ve l c í  j ed l í c i .  Zn í  to  l og icky ,  když  
j sou  ve l c í  vz rů s t em,  mus í  dodáva t  tě l u  v íce  ž iv in .  Pokud  h rd ina  na raz í  na  ob ra  
v  l e se  č i  na  l ouce ,  vždy  se  z rovna  ž iv í  –  vě t š i nou  po řádá  ce lou  k rávu  č i  
be rana . 49 
Ten to  a spek t  s e  a l e  v  něk te rých  p ř í běz ích  t r ans fo rmu je  do  ex t rémní  podoby  
-  charak te r i s t i ku  ob rů  obohacu je  o  h různý  obraz  bezc i tného  l ido jeda .  Ty to  
p ř íběhy  s i ce  ne j sou  v  Čechách  a  na  S lovensku  původn í  ( j de  o  p řek lady  
z  18 . s t . ) ,  a l e  by ly  ho jně  p ře j ímané  a  j i ž  zdomácně ly 50.  Ob ř i  v  n i ch  vys tupu j í  
j ako  opravdu  ohavn í  tvo rové .  Ž i j í  v  páru  a  ma j í  po tomky .  Ž i j í  v  zemi ,  kde  
vyhub i l i  ce l é  obyva te l s tvo ,  a  dokáž í  vy c í t i t  na  k i lomet ry  da l eko  „če r s tvé  
maso“ .  „J sou  oba  ž rav í  a  š e redn í ,  s  š i l havým okem na  če le ,  s  hubou  j ako  pec ,  
s  š i rokým,  p loským nosem,  os l íma  uš ima ,  za j eč ími  v l a sy  a  s  h rbem zep ředu  i  
zezadu .“ 51   
Adop tu j í  d í tě  -  ho lč ičku ,  k t e rou  vyvrh lo  mo ře ,  a l e  j en  p ro to ,  aby  j i  za s l íb i l i  
svému synáčkov i .  Dívka  vy ros t e  a  j e  smí řená  se  svým budouc ím manže lem.  
Ovšem pouze  do  doby ,  kdy  po tká  na  svých  tou lkách  po  oko l í  domác í  j e skyně  
muže .  Ob ř i  ho  za jmou ,  a l e  d ívka  k  j eho  vy svobozen í  využ i j e  ob ř í  nenasy tnos t i .  
P ro tože  ko ř i s t  sp í  s  ob ry  v  j edné  j e skyn i ,  j e  u  ob rů  zvykem spá t  s  ko runkou  na  
h l avě .  J e  t o  p rvence  p ro t i  nech těnému  sež rán í .  Pokud  to t i ž  něk te rého  z  ob rů  v  
noc i  p řepad la  chuť  na  svač i nu ,  ko runka  by la  poznávac ím vod í tkem k  od l i šen í  
ve  tmě  ko ř i s t i  od  č l ena  rod iny .  (Tu to  zv láš tn í  t r ad ic i  mez i  ob ry  č t eme  ve  v í ce  
p ř íběz ích ,  t řeba  dě j ově  ab so lu tně  od l i šných) .  Hrd inka  toho  využ i j e ,  p ř i k rade  se  
mez i  ob ř íky  a  ne jmladš ímu  vezme  ko runu  a  dá  j i  na  h l avu  mi l ému .  V  noc i  
p ř i j de  ob r ,  chce  mlad íka  sež ra t ,  nahma tá  j ed inou  h l avu  bez  ko runy  a  svého  
                                                 
48  Tille, V., Soupis českých pohádek. Díl II. / Sv. I., Akademie věd a umění, Praha, 1934, s. 266. 
49 Tille, V., Soupis českých pohádek. Díl II. / Sv. I, Akademie věd a umění, Praha, 1934, s. 264 – 276. 
50 Tille, V., Soupis českých pohádek. Díl. I., Akademie věd a umění, Praha, 1929, s. 248 - 253. Příběh 
jménem Lidumilka, která se dějem absolutně vymyká, má předlohu ve francouzském originále a objevila 
se v českém překladu v roce 1794 v časopise Kratochvilné čtení.  
  Tille, V., Soupis českých pohádek. Díl I., Akademie věd a umění, Praha, 1929, s. 381. O zchytralé 
Finettě, kratochvilné čtení, podle Tilleho zápisků, byla přeložena k povyražení mladým lidem z 
německého jazyka do češtiny cca 1761. 
51 Tille, V., Soupis českých pohádek. Díl I., Akademie věd a umění, Praha, 1929, s .248. 
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ne jmladš ího  po tomka  zahub í .  Nakonec  se  poda ř í  d ívce  s  mlad íkem ve  zd rav í  
un iknou t . 52    
V  j iném p ř í běhu  na lezneme  pouze  ep izodn í  p ř íběh ,  kdy  t ř i  d ívky  ces tu j í  
l e sem a  ne raz í  na  dům obývaný  ob ry .  „Baba  má  na  če l e  j ed iné  oh romné  oko ,  
p lochý  nos ,  če rnou  p leť ,  h roznou  hubu ,  j e  pa tnác t  s top  vysoká  a  t ř i ce t  má  
ko lem doko la… Obr  j e  š e s tk rá t  vě t š í  než  j eho  žena ,  když  mluv í ,  dům se  t řese ,  
má  j ed iné  oko .  Op í rá  s e  o  s t rom,  nese  v  koš íku  15  dě t í  a  po lyká  j e  j ako  sy rová  
ve j ce . “ 53  Dívky  u  l ido j edů  ch tě j í  s l ouž i t ,  p ro tože  se  v  l e se  bo j í  v í ce  než  u  n i ch  
doma .  Oba  manže lé  svo l í ,  p ro tože  ch tě j í  d ívky  ne jd ř í ve  využ í t  k  domác í m 
p rác ím,  pozdě j i  j ako  svač i nu .  Baby  l ido jedky  i  manže la  se  d ívky  a l e  úspě šně  
l s t í  zbav í .  Kdy ž  d ívky  zab i j í  ne jd ř í ve  manže la ,  baba  má  dokonce  r ados t  a  tě š í  
s e ,  že  s i  d ívky  sn í  s ama .    
Ačko l iv  všechny  výše  zmíněné  v l a s tnos t i  by ly  za t ím spo lečné  p ro  obě  
poh lav í  ob rů ,  zde  by ch  se  ch tě l a  j en  do tknout  rozd í lu  mez i  ob rem mužem a  
obryn í  ženou .  Do  j e j i ch  povah  se  v  tomto  smě ru  vkráda j í  k l a s i cké  a rche typá ln í  
ro l e  mužů  a  žen  v  rod inném souž i t í .   
Nap ř ík l ad  i  u  ob ra  j e  žena  souc i tně j š í  než  muž  ( i  když  má  t rochu  posunu tý  
p ráh  c i t l ivos t i ) .  V  p rvn ím p ř í k l adu  pohádky  ob ryně  ve l i ce  t rp í ,  že  p ř i š l a  o  
ne jmladš ího  po tomka .  Ob ř i  j sou  v  t é to  pohádce  op ravdu  ve l i ce  k ru t í  a  t ak  
ma tka  ob ryně  r adě j i  nechá  na ř í kán í ,  ze  s t r achu ,  že  by  j i  manže l ,  rozč i l ený  nad  
v la s tn í  h loupos t í ,  t aké  vz t eky  sež ra l .  
Žena  ob ryně  s e  dokonce  s l i t u j e  nad  na lezenou  p r inceznou  a  zakáže  
manže lov i ,  aby  j i  posn ída l .  I  když  to to  ‚dobro‘  vykoná  sp í š  p ro  svého  syna  -  
ob ř íka ,  j ehož  má  bý t  nevě s tou  až  oba  vyros tou .  I  t o  vypov ídá  o  k l a s i cké  
ma te ř ské  l á sce .  V  d ruhém p ř íběhu  j e  ob ryně  exp l i c i t ně  o značena  za  
„mi los rdně j š í  než  j e j í  muž .“ 54 P ř í padné  idea l i zac i  b rán í  p ř íč i na  t oho to  tv rzen í :  
nechce  t ř i  s e s t ry  zahub i t  na j ednou ,  a l e  sn í s t  j e  pos tupně ,  což  zá roveň  
dokumen tu je  f ak t ,  že  manže lky  ob ř i ce  j sou  p rak t ič tě j š í .   
Da l š í  z  l ido jedů  ž i j e  p ro  změnu  sám v  j e skyn i .  L id i  z  oko ln ích  vesn ic  
j ednou  za  čas  využ i j e  k  tomu ,  aby  mu  naháně l i  zvěř  v  l e se  k  j eho  obyd l í .   P ř i  
j ednom t akovémto  honu  chy t i l  ob r  t ř i  mlad íky ,  k t e ř í  j sou  na  vandru  svě t em,  aby  
se  dozvědě l i ,  co  j e  b ída .  Obrov i  t en tok rá t  j eho  l e s t  vy jde  a  dos t ane  j e  do  
j e skyně .  Káže  j im rozdě l a t  oheň  a  p t á  se  kdo  z  b ra t rů  j e  ne j s t a r š í .  „Káže  těm 
dvěma mladš ím,  aby  ho  zab i l i .  B ra t ř i  s e  ob j íma j í ,  ob r  chv í l i  čeká ,  pak  zmáčkne  
                                                 
52 Tille, V., Soupis českých pohádek. Díl I., Akademie věd a umění, Praha, 1929, s. 248. 
53 Tille, V., Soupis českých pohádek. Díl I., Akademie věd a umění, Praha, 1929, s. 383. 
54 Tille, V., Soupis českých pohádek. Díl I., Akademie věd a umění, Praha, 1929, s. 383. 
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ne j s t a r š ímu  k rk ,  nap íchne  ho  na  rožeň ,  opeče  ho  a  sn í .  Pak  se  p t á ,  k t e rý  j e  
d ruhý ;  káže  mladš ímu  ho  zab í t ,  když  nechce ,  zab i j e  ho  sám,  upeče  a  sn í .  Pak  
usne  a  ch rápe . “ 55 Ne jmladš í  z  b ra t rů  opě t  dos to j í  tomu ,  co  j sme  se  za t ím o  
obrech  dozvědě l i .  Obrov i  vyp íchne  oč i  a  un ikne . 56 
V  těch to  p ř í k l adech  se  ob ř í  j ednos t r anné ,  až  zv í řec í  zamě řen í  na  sháněn í  
po t r avy ,  umocněné  nav íc  j e j i ch  n i ž š í  in te l igenc í  a  důvě ř i vos t í  vůč i  l idem (na  
rozd í l  od  nedůvě ř ivos t i  ob ra  vůč i  ob rov i ) ,  s t ává  o sudným.  
 
2 .4 .1 .5  Obr a  j eho  fyz i cká  s tránka   
Nejpodrobně j š í  pop i s  fy z i ckého  vzh ledu  ob rů  ne l ézáme  v  p ř í běz ích  
s  t éma tem l idož rou tů ,  v  n i chž  se  neše t ř í  pop i sem j e j i ch  ob ludných  tě l  a  
ob l iče jů .  Čas tou  vadou  j e  kyk lop ie  (ma j í  j en  j edno  oko ) 57,  da l š ím ne jčas tě j š ím 
p rob lémem bývá  h rba to s t  (ve  výše  zmíněném ú ryvku  maj í  h rb  dokonce  z  obou  
s t r an  tě l a ) .   
O  j e j i ch  ve l ikos t i  s e  dov ídáme  j en  z  náznaků  –  nap ř ík l ad  j e j i ch  ky je  čas to  
neunese  n ikdo  j iný  než  on i .  J ednu  z  má la  p ř ímých  zmínek  o  ve l ikos t i  ob ra  se  
dov ídáme  z  názorného  p ř ík l adu ,  že  s i  da l  ob r  č l ověka  do  kapsy  a  š e l  dá l 58 nebo  
když  mu  ch tě l  č lověk  po l íb i t  ruku  saha l  obrov i  so tva  po  ko lena . 59        
 
                                                 
55 Tille, V., Soupis českých pohádek. Díl II./ Sv. 1., Akademie věd a umění, Praha, 1934, s. 240. 
56 Tille, V., Soupis českých pohádek. Díl II./ Sv. 1., Akademie věd a umění, Praha, 1934, s. 239 – 242. 
57 Tille, V., Soupis českých pohádek. Díl II./ Sv. 1., Akademie věd a umění, Praha, 1934, s. 75. 
58 Tille, V., Soupis českých pohádek. Díl I., Akademie věd a umění, Praha, 1929, s. 542. 
59 Tille, V., Soupis českých pohádek. Díl I., Akademie věd a umění, Praha, 1929, s. 543. 
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2 .4 .1 .6  Obř i  boháč i  a  samotář i  
P řes tože  ob ř i  někdy  ž i j í  s  d ruhy ,  ve  vý j imečných  p ř í padech  maj í  dokonce  
po tomky ,  obvyk le  j sou  samotá ř i .  J edno t l i vc i  sobecky  my s l í  j en  sami  na  sebe ,  
p rvo tn í  j e  p ro  ně  j e j i ch  v l a s tn í  pož i t ek  a  už i t ek .  Ty to  samotá ře  bych  rozdě l i l a  
j e š tě  n a  dva  typy .  Jedn i  ž i j í  nap ros to  mimo  l id skou  spo lečnos t  v  l e se  da leko  od  
mě s t a  a  kdyby  za  n imi  h rd ina  nep ř i š e l ,  ž i l  by  t am spoko jeně  dá l .  Druhý  typ  
ob ra  j e  soc i a l i zovaně j š í  -  vě t š i nou  sužu je  ně j aké  k rá lovs tv í  svými  požadavky  a  
h rd ina  j e  nucen  j e j  zneškodn i t ,  p ro tože  l i dé  a  ze jména  k rá lovská  rod ina  pod  
j eho  k ru tov ládou  v  ne j i s to tě  j i ž  ž í t  nech tě j í .  Někdy  s i  dokonce  ob r  dě l á  zá lusk  
na  samotnou  p r inceznu  j ako  manže lku .   
Ob ř ím obyd l ím býva j í  buď  j e skyně  nebo  míva j í  v l as tn í  pa l áce . 60 V   obyd l í ch  
se  čas to  na l ézá  mnoho  pok ladů .  Vě t š inou  o  vzn iku  boha t s tv í  nen í  žádná  
zmínka ,  p ravděpodobně  j de  o  nezámě rné  h romaděn í .  J eho  obě t i  a s i  ma j í  vždy  
a l e spoň  něco  má lo  cennos t í  v  kapsách ,  a l e  ob r  op ravdu  nemá  j i nou  možnos t  j ak  
by  ty to  ma je tky  využ íva l ,  než  j e  sk ladova t .   
 
2 .4 .1 .7  Paleček   
Velmi  spec i f i cký  j e  ob r  po ja t  v  j i ž  zmíněné  pohádce  Mladý  ob r 61 ze  sb í rky  
b ra t ř í  Gr immů  –  vys tupu je  zde  v  ro l i  h l avn í  a  nav íc  n iko l i  nega t ivn í .  Nav íc  
d íky  svému l id skému  původu  ( j ako  d í tě  by l  ob rem unesen  a  ž iven  j eho  mlékem,  
č ímž  s i ce  z í ska l  ná l ež i t é  fyz i cké  pa ramet ry  a  čás t ečně  i  vychován í ,  ovšem 
nez t r a t i l  svou  l id skou  pods t a tu ) .  J eho  s í l a  j e j  l imi tu j e  –  doma  se  ho  rod iče  bo j í ,  
ve  svě tě  na  co  sáhne  to  rozb i j e .  A le  využ ívá  své  s í ly  k  p rác i  a  nezámě rnému  
napravován í  svě t a  -  odp lác í  z lým a  l ako tným sed lákům,  k te ré  svým způ sobem 
dokonce  p řechy t rač í  (p racu je  za  s t r avu  a  by t ,  pouze  se  sed lákem vždy  uzav í rá  
dohodu  o  dvou  kopanc ích  tomu ,  kdo  z  n ich  dá  p rvn í  výpověď ) .  Na  rozd í l  od  j i ž  
výše  zmíněného  Dlouhého  j e  s i ce  za  ob ra  exp l i c i tně  o značen ,  ovšem n iko l i  
náhodou  s  eu femismem ‚ ma lý ‘ .  Charak te ru  hypofyzá rn ího  g igan t i smu  s t e jně  
j ako  on  nap ros to  neodpov ídá .    
 
                                                 
60 Tille, V., Soupis českých pohádek. Díl II/ Sv. 1., Akademie věd a umění, Praha, 1934, s. 152. 
61 Grimm, J., Grimm, W., Německé pohádky. Státní nakladatelství krásné literatury, Praha, 1961, s. 277. 
Paleček dokáže vytrhnout statný dub ze země.   
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2.4 .2  Nanismus /  t rpasl íc i ,  šotc i ,  mužíčci ,  p id imužíc i  
 
Nan i smus  -  t rpas l ič í  vz rů s t .  Tak  označu jeme  neúmě rně  ma lý  ce lkový  vzrů s t  
tě l a .  P růmě rná  tě l e sná  výška  se  ovšem u  různých  e tn ik  v  různých  obdob ích  l i š í ;  
za  nan i smus  l ze  p ro to  označova t  j en  ve lmi  vý raznou  r e l a t ivn í  odchy lku  rů s tu  
v  dané  popu lac i .  62 U  ná rodů  s t ředn í  Evropy  se  udává  a s i  do  145  cm u  mužů  a  
do  135  cm u  žen . 63 Vondráček 64 o  nan i smu  hovo ř í  j i ž  u  výšky  150  cm a  n ižš í .  
Fy z io log ický  nan i smus  j e  naopak  běžný  t řeba  u  t rpas l ič í ch  Pygmejů  v  Af r i ce  
nebo  u  Negr i tů  v  As i i ,  v  něk te rých  rod inách  se  j edná  o  znak  he red i t á rn í .   
„Med ic ínsky  j sou  za  p ř íč i nu  nan i smu  považovány  hormoná ln í  po ruchy .  P ř i  
nedos ta tku  rů s tového  hormonu  mozkového  podvě sku  vzn iká  nan i smus  
p roporc ioná ln í ,  s  n ímž  se  nepo j í  da l š í  p sych ické  č i  fyz i cké  abnorma l i ty .   
Druhým typem j e  nan i smus  nep roporc ioná ln í .  Po ruchy  č i nnos t i  š t í t né  ž l ázy  
způ sobu j í  ved le  ma lého  vz rů s tu  nápadně  nepomě rný  výv in  ve l ikos t í  
j edno t l ivých  čás t í  tě l a ,  nap ř .  h l avy  nebo  konče t in ,  k  t rupu  a  t aké  těžké  po ruchy  
psy ch iky .   
Spec i f i cké  d ruhy  nan i smu  souv i s í  t aké  s  kombinovaným nedos ta tkem 
poh lavn ích  ho rmonů  a  rů s tového  ho rmonu  (opožděný  neu ropsy ch ický  a  s exuá ln í  
vývo j ) ,  č i  s  po ruchami   a  chorobami  kos tn ího  a  oběhového  sy s t ému ,  těžkými  
s rdečn ími  vadami  a  s  po ruchami  výž ivy  a  me tabo l i smu .“ 65 
 
2 .4 .2 .1  Jungova  in terpre tace  pohá dkových  postav  t rpas l íků  
Pod le  Junga  by  se  spo lečnos t  nemě l a  snaž i t  odpou ta t  od  svých  
a rche typá ln ích  zák ladů .  I n t e rp re t ace  t ak  vždy  mus í  sp lňova t  obecnou  podmínku  
–  spo jova t  minu los t  s e  současnos t í .  Pokud  se  nám to  nepoda ř í  vzn iká  vědomí ,  
k t e ré  j e  nes t ab i ln í .  V  t akovém p ř ípadě  s e  z t r á tou  minu los t i  zan iká  (nemůže  bý t  
pochopena)  mj .  i  pos t ava  spas i t e le ,  k t e rý  obvyk le  vzn iká  z  někoho  
bezvýznamného  nebo  někým takovým je .  Zde  j ako  p ř ík l ad  uvád í  Jung  Pa lečka ,  
t rpas l íka ,  d í tě  č i  zv í ře 66.  Arche typ  „dě t ského  boha“  j e  ve lmi  rozš í řený ,  
de f inovaný  typ ickým a t r ibu tem „menš í  než  ma lý  a  vě t š í  než  ve lký“ .  Ten to  
                                                 
62 Koukal, M., Lidské tělo od A do Z.  (http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2004042131, 
uveřejněno 21.04.2004, staženo 15.2.2007).  
63 www.lf2.cuni.cz/Projekty/interna/zof/vysetreni/vyvojrust.htm,  staženo  12.3.2007. 
64 Vondráček, V., Holub, F., Fantastické a magické z hlediska psychiatrie. Státní zdravotnické 
nakladatelství, Praha, 1968, s. 384.  
65 Sovák. M., kol, Defektologický slovník. Nakladatelství H and H, Jinočany, 2000, s. 198. 
66 Jung, C.G., Výbor z díla. Archetypy a nevědomí. Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno, 1997, s. 227. 
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mo t iv  ve  fo lk ló ru  čas to  zas tupu j í  t rpas l í c i ,  e l fové ,  muž íčc i .  V  t é to  souv i s lo s t i  
j e  t řeba  zmín i t  t aké  an imis t i cký  a rche typ  „domác ího  bůžka“ ,  do  značné  mí ry  
nap lňovaný  v  pos t avách  šo tka ,  zmoka ,  p l ivn íka  č i  r a r á ška .  Ovšem c í l em t é to  
p ráce  nen í  zkoumat  genez i  č i  smy s l  j edno t l ivých  pohádkových  pos t av  
nap lňu j í c ích  de f in ic i  nan i smu .  Zamě ř ím  se  na  cha rak te r i s t i cké  osobnos tn í  
znaky  j im v  t ex tech  p ř i p i sované .  
 
2 .4 .2 .2  Aris to te l es  a  j eho  poje t í  s chopnost í  malého  č lověka  
Aristoteles tvrdí,  že malý č lověk může být úhledný,  ale nikdy nepotkáte malého 
č lověka,  který by byl  krásný.  Také z jeho velikosti  vyplývá povahový rys,  že nikdy 
nedosáhne velkých věcí ,  může být  rozumný, nikdy ovšem velkomyslný.67 Ve 
Slovanské mytologii  pro změnu byli  skř í tci  (hospodář íčkové) vyobrazeni  jako 
„malý klouček,  který má na rukou a nohou pazourky“68 ( to se opakuje i  
v pohádkách).  Také tzv.  ludkové jsou l idé malého vzrůstu.  Takto označovaná 
duchové byli  popisování  jako „malí  zakrslí  s  vel ikou hlavou a ošklivou tvář í .  Stejně  
ohavně  vypadaly i  jej ich dě t i ,  navíc velmi hlasi tě  kř ičely a byly lačné po 
jakémkoliv j ídle.  Proto jsou podvrhovány za nekř těné l idské dě t i . 69 Tento popis 
najdeme v Til leho souborech pohádek (viz.  níže).    
  
2 .4 .2 .3  Hospodář íčc i  a  P id imužíc i  
Klas i ckým malým č l ověkem j e  v  české  ve rz i  šo t ek ,  d ib l ík ,  r a r á šek 70 a  
s lovensky  p iku l ík 71.  Šo tek  j e  pop i sován  j ako  k louček ,  k t e rý  má  na  nohou  
pazourky .  P iku l ík  j e  pop i sován  j ako  muž íček  oděný  do  če rveného  kabá tku ,  
s  t ř í rohým k loboukem,  vy cháze j í c í  na  zem z  podzemí .  Ty to  by tos t i  j sou  čas to  
nah razovány  s t á l e  zmok lým če rným ku ře tem.  Všechny  ty to  pos t avy  ma j í  
obdobné  v la s tnos t i .  Pomáha j í  l i dem v  j e j i ch  hospodá ř s tv í ,  zv í řa t a  neumí ra j í  a  
j e  z  n i ch  dvo jnásobný  už i t ek .  Na  op lá tku  chce  každý  den  j í d lo  a  vyžadu je  s i  
p r ávo  škád l i t  če ládku  i  s ed láky  bez  toho ,  že  by  se  mu  ně j ak  pokus i l i  op l a t i t .  
Kdy ž  se  to  p řec i  j en  s t ane ,  nap ř ík l ad  ho  děvečka  k l epne  va řečkou ,  z lo s t í  j í  
nap ř .  roz t rhá  bo ty .  Z los tné  vý levy  j sou  p ro  hospodá ř íčky  charak te r i s t i cké .   
                                                 
67 Titzl, B.: Postižený člověk ve společnosti. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha 2000. s.  
104. podle  Aristoteles: Etika Níkomachova. 2. rozš. vyd., Praha, Petr Rezek, 1996. s. 493. 
68 Titzl, B.: Postižený člověk ve společnosti. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha 2000. s. 43. 
69 Titzl, B.: Postižený člověk ve společnosti. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha 2000. s. 43. 
70 Tille, V., Soupis českých pohádek. Díl II. / Sv. 2., Akademie věd a umění, Praha, 1937, s. 403 – 408. 
71 Polívka, J., Súpis slovenských rozprávok. Sv. V., Matica Sloveska, Turčianský Svatý Martin, 1931, s. 
159. 
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Do  značné  mí ry  shodně  v  pohádkách  vys tupu j í  ‚p id imuž íc i ‘  –  čas to  ž i j í  
v  podzemí  a  vě t š inou  j en  s louž í  l idem a  p ln í  j e j i ch  p řán í .  V  T i l l eho  sb í r ce  se  o  
n i ch  doč í t áme   j ako  o  s lužebn íc í ch ,  k t e ř í  byd l í  v  l ampě  a  pomáha j í  h rd inov i  
dosáhnou t  boha t s tv í  a  moc . 72 V  pohádce  b ra t ř í  Gr immů  pomáha j í  dva  ma l inkat í  
roz tomi l í  a  úp lně  naz í  muž íčkové  ševc i  v  j eho  nouz i  -  š i j í  za  něho  bo ty .  Švec  
se  j im chce  odměn i t  a  s  manže lkou  j im uš i j í  bo t ičky  a  ša t ečky .  „P id imuž íc i  s i  
j e  ob lék l i ,  uh l azova l i  s i  j e  na  tě l íčku  a  zp íva l i  s i ,  ž e  j sou  j ako  šva rn í  ma l í  
ch l apc i  a  p roč  by  t edy  j e š tě  š evcova l i . 73“  Od  t é  doby  se  neukáza l i ,  a l e  švec  j i ž  
n ikdy  nemě l  nouz i .  J i ným p ř í k l adem podobného  uspoko jen í  j e  sv ižný  muž íček  
jménem P iko lo ,  k t e rý  pomáhá  ševc i  zbav i t  s e  j eho  z l é  ženy  a  z í ska t  p r inceznu  
za  ženu .  P iko lo  ovšem chce  nakonec  ševce  o  vše  p ř i p rav i t ,  p ro tože  mu  s louž i l  
j en  s  v id inou  v l a s tn ího  vy svobozen í .  J e  škodo l ibý ,  snaž í  s e  ho  obe l s t í t  a  j i ž  mu  
nechce  s louž i t . 74  
 
 P id imuž íc i  s e  vysky tu j í  j e š tě  v  t éma tu ,  k t e rý  j e  spo lečný  p ro  Gr immy  i  
T i l l eho .  P id imuž íc i  p ř i cháze j í  za  l i dmi  a  žáda j í  od  n i ch ,  aby  se  účas tn i l i  j e j i ch  
rod inné  o s lavy .  Jednou  požáda j í  p id imuž íc i  p racov i tou  a  chudou  s lužebnou ,  aby  
š l a  za  kmot ru  p id imužá tku .  Ona  ne jd ř í ve  nech tě l a  j í t ,  a l e  l idé  j i  vysvě t l i l i ,  ž e  
odmí tnou t  j e  ve lmi  nebezpečné .  P id imuž íc i  s e  k  n í  chova l i  hezky ,  zů s t a l a  u  
n i ch  ce l é  t ř i  dny .  Když  se  a l e  v rá t i l a  z  j e j i ch  země  pod  ská lou  z j i s t i l a ,  že  t am 
s t r áv i l a  ce lých  sedm l e t 75.  U  T i l l eho  se  doč í t áme  o  podobném t ématu ,  s t a řena  
dovo l i l a  p id imuž íkům s lav i t  j e j i ch  sva tbu  u  n í  v  cha loupce .  Po  čase  t am s l av í  
t aké  k ř t i ny .  Nakonec  se  j í  odměn i l i  z l a t em 76.  Ty to  p ř í běhy  ne j sou  z rovna  
k l a s i cké ,  a l e  p id imuž íc i  pomáha j í  l i dem a  j sou  na  ně  hodn í ,  obdarováva j í  j e  
z l a t em a td . ,  za  úče l em,  aby  j im l idé  pomohl i  buď  p ř i  sva tbě  n ebo  u  k ř t i n .  
Ukazu je  se  t u ,  že  p id imuž íc i  j sou  sp raved l iv í ,  a l e  nen í  r adno  nesp ln i t  j e j i ch  
p řán í  č i  j im odporova t .  Zas t áva j í  ro l i  pokuš i t e lů ,  j akýchs i  soudců  nad  l i dmi  –  
nap ř .  ž eně ,  j e ž  s e  na  chv í l i  vzdá l i l a  od  ko lébky ,  naš l a  v  n í  o šk l ivé  nedochůdče  
s  ve l ikou  h l avou  a  s  tupýma  oč ima ,  k t e ré  neumě l o  n i c  j i ného  než  s t á l e  p í t  a  
j í s t .  Naš tě s t í  s e  ženě  poda ř i lo  „kukačku“  rozesmá t  a  na j ednou  se  seběh lo  
mnoho  d robných  muž íčků .  Vrá t i l i  ma tce  j e j í  d í tě  a  nedochůdče  s i  odnes l i .  To to  
t éma  se  opaku je  i  v  T i l l eho  sb í r ce .  Tam ta to  výměna  čas to  p roběhne ,  kdy ž  žena  
v  še s t inedě l í  vy jde  ven  z  domu  bez  šá tku  na  h l avě .   
                                                 
72 Tille, V., Soupis českých pohádek. Díl I., Akademie věd a umění, Praha, 1929, s. 16. 
73 Grimm, J., Grimm, W., Německé pohádky. Státní nakladatelství krásné literatury, Praha, 1961, s. 139. 
74 Tille, V., Soupis českých pohádek. Díl II. / Sv. 1., Akademie věd a umění, Praha, 1934, s. 217. 
75 Grimm, J., Grimm, W., Německé pohádky. Státní nakladatelství krásné literatury, Praha, 1961, s. 140. 
76 Tille, V., Soupis českých pohádek. Díl II. / Sv. 2., Akademie věd a umění, Praha, 1937, s. 594. 
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 Spec i f i ckým p ř í k l adem j e  P id ivousek ,  ma l inký  muž íček ,  k t e rý  pomůže  
d ívce  p řed  j i s tou  smr t í ,  a l e  požadu je  za  svou  s lužbu  ne jd ř í ve  šperky .  Když  
d ívka  j i ž  nemá  co  dá t ,  p id imuž ík  j i  donu t í  s l í b i t  mu  d í tě ,  k t e ré  se  j í  na rod í  j ako  
p rvn í ,  a ž  s e  d íky  P id ivouskově  pomoc i  s t ane  k rá lovnou .  Na  svou  žádos t  
nezapomene  a  po  roce  se  p ro  d í tě  v rá t í .  J e  op ravdu  škodo l ibý  a  sebe j i s tý .  
Dokonce  aby  k rá lovnu  po t r áp i l  j í  dá  pos l edn í  š anc i ,  a l e  j en  p ro tože  s i  j e  j i s tý ,  
že  ona  úko l  sp ln i t  nemůže .  Krá lovna  má  t ř i  dny  na  uhádnu t í  p id imuž íkova  
jména ,  pak  j í  d í tě  nevezme .  Krá lovn in  pose l  nakonec  uv id í  „ma lý  domek  a  p řed  
t ím domkem ho ře l  oheň  a  ko lem ohně  poskakova l  t akový  smě šný  ma l inký  
muž íček ,  skáka l  po  j edné  noze  a  pok ř i kova l :  „Dneska  s i  napeču ,  z í t r a  s i  
nasmaž í m,  poz í t ř í  děťá tko  odnesu  k rá lovně ,  kdopak  by  uhod l ,  kdo  se  ř í c t  
odváž í ,  že  P id ivousek  j e  neznámé  jméno  mé .“ 77 Když  k rá lovna  jméno  
p id imuž íkov i  řek la ,  zak le l ,  dup l  rozhněvaně  p r avou  nohou  t ak  h luboko  do  
země ,  ž e  se  do  n í  zabo ř i l  a ž  po  t rup .  Pak  s i  ve  z lo s t i  chy t i l  oběma rukama  
l evou  nohu  a  sám se  roz t rh l  vpů l i .  P id ivousek  ve  svém p ř í běhu  vys tupu je  j ako  
ne rudný  cho le r ik .  Kdy ž  se  mu  něco  neda ř í  nebo  d ívka  nechce  p ř i s toup i t  na  
dohodu  o  d í tě t i ,  z ačne  se  vz t eka t .  Nakonec  se  mu  t a to  j eho  a fek t iv i t a  nevyp la t í .   
Méně  svár l ivým pokuš i t e l em j e  muž íček  z  pohádky  O  muž íčkov i 78.  Ten  
škád l í  t ř i  b ra t ry ,  každého  zv lá šť .  Ne jd ř í ve  j e  ve lmi  mi l e  žádá  o  kousek  masa  
k  obědu .  Kdy ž  mu  ho  mlad ík  podává ,  muž ík  ho  naschvá l  upus t í  a  požadu je ,  aby  
mu  ho  poda l .  Pokud  mlad ík  na  muž íkovu  h ru  p ř i s toup í ,  č lov íček  se  mu  nehezky  
op la t í  výpraskem.  Až  ne jmladš í  z  b ra t rů  s e  rozhod l  dá t  muž íčkov i  za  vyučenou  
za  j eho  nevděčnos t .  I  v  tomto  p ř ípadě  se  muž ík  rozz lob í ,  že  ho  hoch  nechce  
pos lechnou t .  Mlad ík  se  ovšem nenechá  zas t r a š i t  a  muž íčka  chy tne  za  vousy  na  
b radě .  Muž íček  s l íb í ,  že  když  ho  mládenec  pus t í ,  pomůže  mu  na j í t  t ř i  
p r incezny ,  k t e ré  by ly  uneseny .  V  tomto  p ř ípadě  j e  z i sk ,  k t e rý  muž íček  z í ská  
pomoc í ,  j eho  v l a s tn í  svoboda .  
 
2 .4 .2 .4  Lesn í  skř í t c i  
V lese  ž i j í  dva  d ruhy  ma lých  l id í .  J e j i ch  spec i f i ckými  v l as tnos tmi  j sou  
dob ros rdečnos t  a  s t a ros t l ivos t ,  s  j akou  se  u j íma j í  zb loud i lých  d ívek .  Naopak  
své  ‚domes t ikované‘  p ř í buzné  p ř ipomína j í  svou  h rdos t í  a  t v rdos t í ,  s  n í ž  
odp láce j í  neu rva los t  a  špa tné  zacházen í .  J edná  se    nap ř í k l ad  o  t rpas l íky  
                                                 
77 Grimm, J., Grimm, W., Německé pohádky. Státní nakladatelství krásné literatury, Praha, 1961, s. 183 
78 Grimm, J., Grimm, W., Německé pohádky. Státní nakladatelství krásné literatury, Praha, 1961, s. 282.  
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z  pohádky  Sněhurka ,  t zv .  muž íčky  z  pohádky  T ř i  muž íčc i  v  l e se  a  da l š í 79.  J ako  
j ed in í  vys tupu j í  pouze  poz i t i vně ,  l i d i  n ikdy  neškád l í ,  a l e  zkouš í  j e j i ch  morá ln í  
s í l u .  V  pohádkách  nesou  morá ln í  pose l s tv í .   
T rpas l í c i  ve  Sněhurce 80 j sou  p racov i t í ,  každý  den  v  tv rdých  podmínkách  
podzemí  do lu j í  d rahé  kameny  a  rudu .  Ne jd ř í ve  s e  nad  d ívenkou ,  k t e rá  k  n im 
nečekaně  p ř i j de ,  smi lu j í .  P ředs t ava  že  by  o  n í  mě l i  p ř i j í t  j e  ve lmi  rmou t í .  J sou  
s t a ros t l i v í ,  nech tě j í  o  svou  mi lovanou  Sněhurku  p ř i j í t ,  když  se  rozhodnou  j i  dá t  
p r inc i  ne jd ř í ve  s i  ho  vy zkouš í .  Pohádka  o  t řech  muž íčc ích  v  l e se 81 p ř i pomíná  
pohádku  Dvanác t  mě s íčků ,  a l e  mě s íčky  zas tupu j í  muž íčc i .  T i  obda ru j í  hodnou  
d ívku ,  k t e rá  pod  nadv ládou  macechy  ve lmi  t rp í .  Mě l a  v  z imě  ve  sněhu  p ř i nés t  
koš ík  j ahod .  Po  ces tě  l e sem zab loud i l a  do  cha loupky  muž íčků .  Chova la  se  
k  n im s lu šně  a  j e  op ravdu  t r áp i l a  j e j í  rod inná  s i tuace .  S l i tova l i  s e  nad  n í  a  
obda rova l i  j i  boha t s tv ím.  Naopak  j e j í  z l á  s e s t r a  se  k  muž íčkům chova la  
neurva l e  a  on i  j i  op l a t i l i  s t e jnou  minc í .  Opě t  s e  opaku je  mo t iv  pokuš i t e l e -
soudce ,  kde  muž íček  p rovoku je  j i ž  svou  ex i s t enc í  u rč i t é  rysy  l id ské  povahy .  
Pokud  č lověk  obs to j í ,  r ád i  ho  ma l inc í  l idé  obda ru j í 82 nap ř ík l ad  l i s t ím č i  uh l ím,  
a  pokud  t ím č l ověk  rovnou  neopovrhne  a  nevyhod í ,  změn í  s e  „bezcenný“  da r  ve  
z l a to .    
 
2 .4 .2 .5  Paleček                                                                                              
Pa leček  nen í  k l a s i ckým t rpas l íkem,  sk ř í t kem č i  r a r á škem.  Má  rod iče ,  j e  
h l avn ím h rd inou  p ř íběhu ,  nen í  v  pohádce  j en  p ro  už i t ek  č i  škád len í  a  t r ápen í  
l i d í ,  a l e  snaž í  s e  vydě l a t  pen íze  p ro  sebe  a  rod iče  p ře l s těn ím z lodě jů  a  band i tů .  
U  r a rá šků ,  sk ř í tků  a td .  vě t š inou  l s t í  vyhrává  č lověk  nad  n imi 83.  U  Gr immů  
na l ezneme  2  p ř íběhy  o  Pa lečkov i 84,  u  T i l l eho 85 a  Po l ívky 86 něko l ik  va r i an t .  
Pa l eček  ve  svých  p ř í běz ích  vys tupu je  j ako  š iba l .  Vě t š inou  se  s i ce  dos t ane  
do  š l amas t iky  a  vy ms t í  s e  mu  to ,  nap ř í k l ad  ho  seže re  k ráva  a  p ro jde  různými  
                                                 
79 Grimm, J., Grimm, W., Německé pohádky. Státní nakladatelství krásné literatury, Praha, 1961, s. 106 a 
219 a 491. 
80 Grimm, J., Grimm, W., Německé pohádky. Státní nakladatelství krásné literatury, Praha, 1961, s. 173. 
81 Grimm, J., Grimm, W., Německé pohádky. Státní nakladatelství krásné literatury, Praha, 1961, s. 61. 
82 Grimm, J., Grimm, W., Německé pohádky. Státní nakladatelství krásné literatury, Praha, 1961, s. 106 a 
219 a 491. 
83 Tille, V., Soupis českých pohádek. Díl II. / Sv. 2., Akademie věd a umění, Praha, 1937, s. 558. Tiile, 
V., Soupis českých pohádek. Díl II. / Sv.1., Akademie věd a umění, Praha, 1934, s. 218.  
84 Grimm, J., Grimm, W., Německé pohádky. Státní nakladatelství krásné literatury, Praha, 1961, s. 132 a  
149. 
85 Tille, V., Soupis českých pohádek. Díl II./ Sv. 1., Akademie věd a umění, Praha, 1934, s. 167-173. 
86 Polívka, J., Súpis slovenských rozprávok. Sv. II., Matica Sloveska, Turčianský Svatý Martin, 1924, s. 
91 – 93. 
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čás tmi  t r áv i c ího  t r ak tu 87,  a l e  vždy  se  z  t oho  l s t í  dos t ane .  J e  ovšem p ravda ,  že  
v  p ř í padě ,  kdy  se  dos tane  do  s lužby  na  s t a t ek ,  dodržu je  p rav id la  chován í  šo tků  
a  r a rá šků ,  t ak  j ak  vy s tupu j í  v  pohádkách .  Škád l í  děvečky  a  u t ahu je  s i  
z  mládenců ,  dě s í  j e ,  chod í  na  ně  donáše t  s ed lákov i ,  t rop í  s i  z  n i ch  že r ty  a  
ná ramně  se  t ím bav í .  Zá roveň  a l e  pomáhá  sed lákov i  a  ve lmi  se  mu  vyp la t í 88.   
Pa l eček  se  ve  svých  dobrod ružs tv í ch  nechává  koup i t  ko lemjdouc ími  muž i ,  
k t e ř í  s e  rozhod l i  na  něm vydě l a t  pen íze  ukazován ím t akového  záz račného  
k luč i ny .  Pa l eček  j im a l e  po  ces tě  u t ek l  a  vy raz i l  zpá tky  domů 89.  Zachova l  se  
výchovně  i  kdy ž  pod le  mého  názoru  ne  úp lně  ko rek tně .  Necha l  s e  koup i t  a  
vědě l  do  čeho  jde ,  p řes to  u tek l .  J i s tě  nen í  sp rávné  ukazován ím Pa lečka  
vydě l áva t  pen íze .  A le  pod le  mého  názoru ,  pokud  se  to  Pa lečkov i  ne l íb i l o  nemě l  
s e  necha t  p roda t  a  nebo  mě l  min imá lně  výdě l ek  odp racova t .  To to  řešen í  
Pa l ečkovy  s i tuace  se  ovšem nevy myká  z  koncep tu  chován í  ma lých  l id í  
v  pohádkách .  P ros tě  mě l  možnos t  využ í t  nepozo rnos t i  č lověka  a  obe l s t í t  ho .   
Pa l eček  v la s tně  vys tupu je  j ako  nezbedný  k luk .    
Zde  poprvé  č těme o  možnos t i  ukazova t  nes t anda rdn ího  č l ověka  j ako  r a r i t u  a  
vydě l áva t  na  tom.  Také  o  opovrhován í  j eho  pos t i žen ím.  Se lka  po  tom,  co  j í  
Pa l eček  škád l í ,  mu  nadává  :  „ ty  o šk l ivý  sk rčku“  a  me t l a  ho  koš tě t em ven  ze  
svě tn i ce 90.     
Da l š ími  spo lečnými  t éma ty  j e  dobrovo lný  č i  nedobrovo lný  vs tup  Pa l ečka  do  
s lužeb  z lodě jů .  Kluč i na  z lodě j e  j ednou  p roz rad í 91,  podruhé  j im pomůže  vykrás t  
ce lou  k rá lovskou  kasu  a  nakonec  j e  v šechny  pob i j e  a  i nkasu je  za  svou  s lužbu  
s lu šnou  odměnu . 92   
Zde  se  poprvé  mluv í  o  s lož i to s t i  ž ivo ta  ma lého  č l ověka .  Pa l eček  pomoh l  
z  ve lké  čás t i  z lodě jům,  t edy  mu  pa t ř i l a  ve lká  čás t  l upu .  On  s i  a l e  moh l  odnés t  
pouze  j eden  z l aťák ,  p ro tože  v í ce  neunes l 93.  Kdy ž  se  ch tě l  dos t a t  domů ,  z j i s t i l ,  
ž e  ces t a  po  po l i  j e  p ro  něho  ž ivo tu  nebezpečná .  Jak  sám ř í ká ,  j ak  snadno  s i  
č l ověk  po  ces tě  z lomí  vaz  č i  nohu . 94 S t e jně  t ak  ho  k l idně  spo lkne  v lk  č i  ry ba 95,  
                                                 
87 Grimm, J., Grimm, W., Německé pohádky. Státní nakladatelství krásné literatury, Praha, 1961, s. 132. 
Tille, V., Soupis českých pohádek. Díl II. / Sv. 1., Akademie věd a umění, Praha, 1934, s. 167 - 173.  
88 Grimm, J., Grimm, W., Německé pohádky. Státní nakladatelství krásné literatury, Praha, 1961, s. 132 a 
149. 
89 Tille, V., Soupis českých pohádek. Díl II. / Sv. 1., Akademie věd a umění, Praha, 1934, s.167-173. 
Grimm, J., Grimm, W., Německé pohádky. Státní nakladatelství krásné literatury, Praha, 1961, s. 132. 
90 Grimm, J., Grimm, W., Německé pohádky. Státní nakladatelství krásné literatury, Praha, 1961, s. 149.  
91 Tille, V., Soupis českých pohádek. Díl II. / Sv. 1., Akademie věd a umění, Praha, 1934, s. 167-173. 
Grimm, J., Grimm, W., Německé pohádky. Státní nakladatelství krásné literatury, Praha, 1961, s. 132. 
92 Polívka, J., Súpis slovenských rozprávok. Sv. II., Matica Sloveska, Turčianský Svatý Martin, 1924, s. 
92. 
93 Grimm, J., Grimm, W., Německé pohádky. Státní nakladatelství krásné literatury, Praha, 1961, s. 149.  
94 Grimm, J., Grimm, W., Německé pohádky. Státní nakladatelství krásné literatury, Praha, 1961, s. 132. 
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p řežvýká  k ráva  a  kdy ž  j i  po ráž í  má lem j e  nasekán  do  j i t rn i ce 96.  Také  ho  bez  
p rob lémů  může  odnés t  j e s t řáb 97 nebo  dokonce  mo tý l 98.    
 
2.4 .3  Tě lesná  post ižení  
Tě l e sným pos t i žen ím j sou  my š leny  p ředevš ím vý razné  de fo rmi ty ,  t j .  
v rozené  nebo  z í skané  nesp rávné  tva ry  něk te rého  o rgánu  nebo  čás t i  tě l a  (kos t í ,  
sva lů ) .  Známy  j sou  vývo jové  de fo rmi ty  l ebky ,  h rudn íku ,  k loubů ,  konče t in  a td .  
Z í skané  de fo rmi ty  vzn ika j í  zv lá š tě  po  ú razech  a  po  záně t l ivých  onemocněn ích .  
T raumat i cké  (poú razové)  de fo rmi ty  se  označu j í  j ako  de fo rmace .“ 99 
De fek to log ický  s lovn ík  t aké  upozorňu je ,  že  český  vý raz  zne tvo řen í  s e  považu je  
za  nevhodný .  Ne jznámě j š í m typem de fo rmi ty  j e  t zv .  ky fosko l ióza  -  h rba to s t .    
2 .4 .3 .1  Kyfosko l io t i c i  /  Hrbáč i  
 „Ky fosko l ióza ,  pa to log ické  vy chý len í  pá t e ře  v  rov ině  f ron tá ln í  (če ln í )  a  
s ag i t á ln í  (p ředozadn í ) .  P ř i  vě t š ím zak ř i ven í  ky fo t i ckém (p ředozadn ím)  v  t é to  
kombinac i  s e  de fo rmovanou  pá te ř í  a  ods tupu j í c í  l opa tkovou  vy tvá ř í  h rb ,  t zv .  
g ibbus . “ 100  
„Gibbus ,  nebo l i  h rb ,  j e  pa to log ické  zak ř iven í  pá t e ře ,  o s t r é ,  nebo  
ob loukov i t é .  Může  se  j edna t  o  pos t i žen í  v rozené  -  p ř i  de fo rmi tách  obra t lů ,  č i  
pos tupné  -  po  po raněn í  nebo  tube rku lóze  ob ra t lů .  Kromě  h rbu  pá t e řn ího  se  
vy sky tu j e  g ibbus  žebe rn í ,  k t e rý  vzn iká  de fo rmac í  žebe r  a  h rudn íku  nás l edkem 
zk ř i ven í  a  ro t ace  pá te ře  p ř i  sko l ióze  nebo  ky fosko l ióze .“ 101  
O  vz tahu  spo lečnos t i  ke  ky fosko l io t ikům se  Vondráček  nevy jad řu je  n i j ak  
poz i t i vně ,  s t anda rdn í  r eakc í  bývá  výsměch ,  na  k t e rý  pos t i žen í  r eagu j í  hos t i ln ím  
chován ím.   Snad  j ed iné  svým způ sobem k ladné  kono tace  spo jené  s  h rba tos t í   
souv i s í  s  úda jně  zvýšeným poh lavn ím pudem h rbáčů . 102   
V  pohádkách  se  můžeme  doč í s t ,  ž e  s  h rby  l ze  man ipu lova t .  Da j í  s e  oddě l i t  
od  tě l a  nebo  naopak  p ř idě l a t ,  t ak  j ako  v  nás l edu j íc í ch  p ř í k l adech .  Ovšem nen í  
                                                                                                                                               
95 Polívka, J., Súpis slovenských rozprávok. Sv. II., Matica Sloveska, Turčianský Svatý Martin, 1924, s. 
91. 
96 Tille, V., Soupis českých pohádek. Díl II. / Sv.1., Akademie věd a umění, Praha, 1934, s. 167-173. 
Grimm, J., Grimm, W., Německé pohádky. Státní nakladatelství krásné literatury, Praha, 1961, s. 132. 
97 Polívka, J., Súpis slovenských rozprávok. Sv. II., Matica Sloveska, Turčianský Svatý Martin, 1924, s. 
92. 
98 Polívka, J., Súpis slovenských rozprávok. Sv. II., Matica Sloveska, Turčianský Svatý Martin, 1931, s. 
93. 
99 Sovák. M., kol, Defektologický slovník. Nakladatelství H and H, Jinočany, 2000, s. 59. 
100 Sovák, M., kol., Defektologický slovník. Nakladatelství H and H, Jinočany, 2000, s. 171. 
101 Sovák, M., kol., Defektologický slovník. Nakladatelství H and H, Jinočany, 2000, s. 109. 
102 Vondráček, V., Holub, F., Fantastické a magické z hlediska psychiatrie. Státní zdravotnické 
nakladatelství, Praha, 1968, s. 387. 
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zvykem „p ř i dě l a t “  h rb  zd ravému č l ověku .  V  p ř íběz ích  se  vě t š inou  doč í t áme ,  ž e  
j i ž  h rba tý  č l ověk  se  zachova l  neomaleně  č i  s i  j inak  vy s louž i l  t r e s t  a  t ím se  
čas to  s t ává  p rávě  p ř idě l án í  d ruhého  h rbu ,  zp rav id l a  na  p r sa .  
V  nás l edu j í c ím p ř íběhu  dva  h rbáč i  pu tu j í  svě t em a  p ř i jde  noc .  L idé  j e  na  
noc leh  poš lou  do  zámku ,  kde  ovšem s t r a š í .  J eden  z  h rbáčů  j e  bo jácný ,  nevě ř í  
l i dem a  rozhodne  se  r adě j i  p řenocova t  venku .  Druhý  se  na j í  v  p ros t řené  j íde lně  
a  j de  s i  l ehnou t .  O  pů l noc i  ho  t am na jdou  dva  duchové  a  za  j eho  opováž l ivos t  
ho  po t r e s ta j í  t ím,  že  mu  u t rhnou  h rb  a  zahod í  j e j .  Ráno  j i ž  neh rba tý  h rbáč  
vyp ráv í  d ruhov i ,  j ak  se  zbav i l  svého  t r áp en í .  Tedy  se  i  „ s t r a špy te l “  rozhodne  
p řenocova t  v  zámku .  Kdy ž  se  ob jev í  duchové  začne  j e  p ros i t ,  aby  ho  t aké  
zbav i l i  h rbu .  Duchové  se  a l e  rozč í l í ,  že  s e  sp l e t l i ,  a  vezmou  u t r žený  h rb  a  
nasad í  mu  j e j  na  p r sa .  Pohádka  konč í  t ím,  že  dvo jnásobný  h rbáč  bědu je  a  
nehrba tý  se  dá  nave rbova t  do  vá lky . 103 
V  t é to  pohádce  se  doč í t áme  o  l i dech ,  k t e ř í  nech tě l i ,  aby  h rbáč i  p řespa l i  ve  
vesn ic i  a  t ak  j e  r adě j i  vys l a l i  do  zámku .  Také  j e  „zapomně l i “  va rova t ,  že  t am 
s t r a š í .  J eden  z  h rbáčů  j e  opa t rně j š í  a  l i dem nevě ř í .  S  j eho  vě t š í  báz l ivos t í  
souv i s í  i  smů l a  ( t r e s t )  p ř i  j ednán í  s  duchy .  Pokud  by  by l  sebevědomě j š í ,  j ako  
j eho  ko lega ,  p ravděpodobně  by  by l  i  on  zbaven  svého  h rbu .   
V  da l š ím p ř íběhu  h rbáč  v ed le  zd ravého  muže  vys tupu je  j ako  odvážně j š í ,  
d r ze j š í  a  chamt ivě j š í .     
Kre jč í  a  z l a tn ík  spo lu  vandru j í  svě t em.  V  noc i  do jdou  do  l e sa ,  kde  t anč í  
d robn í  l id ičkové  a  s t a řečkem z  j e j i ch  s t ředu  j sou  vyzván i ,  aby  vs toup i l i  a  t aké  
t anč i l i .  „Z la tn ík ,  k t e rý  mě l  h rb  a  by l  j ako  v š i chn i  h rbáč i  d rzý  až  až ,  veše l . “ 104 
Až  kdy ž  k re jč í  v idě l ,  že  se  h rbáč i  n i c  nes t a lo ,  veše l  t aké .   
Pozdě j i  j e  s t a řeček  j eš tě  pod rob i l  zkoušce :  nožem j im o řeza l  v la sy  a  vousy .  
On i  s e  p ř i  t om an i  nehnu l i .  Po tom j im  p řá te l sky  naznač i l  aby ,  s i  nab ra l i  
z  h romady  uh l í  ko l ik  unesou .  V  noc i ,  když  se  vandrovn íc i  u lož i l i  v  l e se  ke  
spánku ,  s e  j im v  kapsách  změn i lo  uh l í  na  z l a to  a  do  r ána  j im zpě t  na ros t ly  
v l a sy  i  vousy .   
Hrba tý  z l a tn ík ,  s t a rý  h rab ivec ,  s i  nab ra l  uh l í  o  hodně  v í ce  a  t ak  mě l  t eď  
v í ce  než  k re jč í .  A  kdy ž  má  h rab ivec  hodně ,  chce  j e š tě  v í ce .  Kre jč ímu  ovšem 
j eho  boha t s tv í  s t ač i l o .  Z la tn ík  t edy  sám udě l a l  t o  samé  j ako  p ředeš lý  veče r .  
Vše  se  opakova lo  s t e jně ,  j en  h rbáč  by l  j i ž  p ř i p ravený  a  t ak  když  mu  s t a ř í k  
ukáza l  na  h romadu  uh l í  bez  os tychu  vy táh l  py te l  a  neomaleně  s i  ho  cpa l  uh l ím.  
Ráno ,  když  se  vzbud i l ,  by l  a l e  nemi le  p řekvapen .  Naše l  v  kapsách  a  v  py t l i  
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pouze  uh l í ,  a  nazpě t  s e  změn i lo  i  z l a to  z  p ředeš l é  noc i .  Také  mu  zů s t a l a  ho lá  
h l ava  i  b rada ,  „k  h rbu ,  k t e rý  mě l  na  zádech ,  p ř i by l  j e š tě  d ruhý ,  p r ávě  t ak  
ve lký ,  na  h rud i . “ 105 Hrbáč  pozna l ,  že  j e  t o  t r e s t  za  j eho  h rab ivos t  a  da l  s e  do  
h l a s i t ého  p l áče .  To  p robud i lo  j eho  ko legu  k re jč ího  a  t en  se  nad  n ím s l i tova l .  
S l íb i l  mu ,  že  ho  nechá  p racova t  ve  své  d í lně ,  k t e rou  s i  po ř í d i l  za  z l a to  od  
l e sn ích  l i d iček .  Kre jč í  s l i b  dodrže l ,  a l e  z l a tn ík  se  muse l  po  ce lý  ž ivo t  v l áče t  
s  dvěma h rby  a  ho lou  h lavu  sk rýva t  pod  čep ic í .   
V  pohádce  z  T i l l eho  sb í rky ,  k t e rá  s e  odehrává  v  Damašku ,  vys tupu j í  
dokonce  t ř i  b r a t ř i  h rbáč i .  J e j í  záp i s  uč in i l a  sbě r a t e lka  Bergová  v  L i tomy š l i ,  
bohuže l  bez  udán í  roku .  Zde  ovšem ne jde  o  n i c  j i ného  než  o  posměch ,  k t e rý  
sk l í ze j í  od  svého  oko l í .  P ředevš ím pokud  j sou  to  t ř i  h rbáč i ,  b ra t ř i  
k  ne rozeznán í  s i  podobn í .   
Nož í ř  mě l  13  dě t í ,  v  j ednom roce  mu  j i ch  zem ře lo  10  a  zby l i  pouze  3  b ra t ř i .   
„By l i  ze  p ředu  i  zezadu  h rba t í ,  na  l evé  oko  s lep í ,  na  p ravou  nohu  ku lhav í ,  
podobou  i  š a ty  dokona le  s t e jn í . “ 106 Věnova l i  s e  v  Damašku  svému řemes lu  
nož í řů .  Když  p racova l i  v  d í lně ,  smáva ly  se  j im ko lemjdouc í  dě t i .  J ednou  ko lem 
j e j i ch  d í lny  še l  syn  boha tého  kupce  a  posmíva l  s e  j im.  J eden  z  b ra t rů  jménem 
Babekam to  nevydrže l  a  bod l  p rovoka té ra  do  b ř i cha .  Když  by l i  p ředveden i  p řed  
soud ,  n ikdo  z  n i ch  se  nep ř i zna l  a  t ak  dos t a l i  vyp laceno  r anami  na  chod id l a  a  
vyhnán ím z  mě s t a .   
Bra t r ,  k t e rý  by l  v in íkem bodnu t í ,  s e  roz louč i l  s  b ra t ry  s  rozhodnu t ím,  že  
mus í  j í t  každý  zv lá šť  svou  ces tou ,  aby  se  vyhnu l i  opakován í  t akového  
vy směvačného  chován í .  Doše l  do  da l ekého  mě s t a ,  u sad i l  s e  t am a  d íky  řemes lu  
nož í ře  zboha t l .  J ednou  se  ovšem dozvědě l ,  ž e  b ra t ř i  p ř i š l i  do  mě s t a .  Naše l  j e  a  
vyp la t i l  j e ,  aby  odeš l i .  Bá l  s e ,  že  kvů l i  n im o  vše  p ř i j de .  Když  muse l  Babekam 
z  mě s t a  za  obchodem,  p ř i káza l  manže lce ,  aby  b ra t ry  za  žádných  oko lnos t í  
nep ř i j íma la .  Bra t ř i  s e  dozvědě l i ,  ž e  j e  b ra t r  mi mo  mě s to ,  a  v rá t i l i  s e  spě šně  do  
mě s t a .  Manže lka  Babekama  j e  p řes  p ř í sný  zkaz  p ř i j a l a .  A le  hned  po  veče ř i  
k l epa l  manže l  na  dve ře .  Bra t ry  t edy  žena  uk ry la  do  sk lepa  za  sudy  s  pá lenkou .  
Muž  d ruhý  den  odeše l  z  domu ,  žena  a l e  naš la  oba  b ra t ry  l eže t  na  zemi  bez  duše .  
Žena  rych le  vyh leda la  nos iče ,  k t e rý  by l  p ros lu lý  svým chabým rozumem.  
Popros i l a  ho ,  aby  odnes l  h rbáče ,  k t e rý  k  n í  p ř i š e l  nakupova t  a  náh le  pad l  
k  zemi  mr tev ,  a  v  py t l i  ho  hod i l  do  T ig r idu .  Muž  to  udě l a l ,  a l e  kdy ž  s i  š e l  
k  nož í řce  p ro  pen íze  za  odvedenou  p rác i ,  k ř iče la  žena ,  že  se  mr tvý  v rá t i l .  Tedy  
d ruhého  h rbáče  na lož i l  do  py t l e  a  hod i l  do  řeky .  Kdy ž  se  od  mos tu  v race l  
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k  nož í řce  uv idě l  podnap i l ého  Babekama ,  j ak  se  v rac í  domů .  J e l ikož  by l  
k  ne rozeznán í  od  svým b ra t rů ,  na lož i l  ho  nos ič  do  py t l e  s  myš lenkou ,  že  j e  t en  
mr tvý  op ravdu  nenap rav i t e lný  a  opě t  s e  v rac í  na  mí s to  své  smr t i .  Hod i l  ho  do  
řeky .  Když  p ř i š e l  k  nož í řce  a  vyprávě l  j í ,  ž e  muse l  dokonce  na  po t ře t í  
za sáhnou t ,  vydě s i l a  s e  a  odmí t l a  mu  zap la t i t .  Tou  dobou  z  T ig r idu  rybá ř  vy táh l  
t ř i  py t l e  a  v  n i ch  h rbáče .  Vš ichn i  t ř i  s e  p robud i l i  a  vy lez l i  z  py t lů .  Babekam 
vy s t ř í z l ivě l  a  s t e jný  p rob lém mě l i  i  j eho  dva  b ra t ř i .  Kdy ž  j e  manže lka  naš l a ,  
neby l i  mr tv í ,  a l e  op i l í .   
Vez í r ,  ke  k t e rému  rybá ř  py t l e  p ř i nes l ,  necha l  zavo la t  nož í řku .  Všechny  t ř i  
b ra t ry  necha l  ob léc i  s t e jně  a  žena  s i  mě l a  s ama  pozna t  svého  manže la .  Ona  se  
v šak  nemohla  rozhodnou t .  Tedy  vez í r  řek l ,  aby  Babekam manže lku  po l íb i l .  
Bra t ř i  s e  ovšem ch tě l i  poms t í t ,  a  t ak  se  k  ženě  v rh l i  v š i chn i  t ř i .  Vez í r  s e  
pobav i l ,  a   p ro to  rozhod l ,  ž e  dá  h rbáčům 10  000  věna .  Ihned  se  ob jev i lo  a s i  20  
d ívek  -  nápadn ic .  Babekam naopak  dos t a l  1000  r an  za  to ,  že  zakáza l  manže lce  
p ř i jmou t  b ra t ry .  Nakonec  se  v š i chn i  b ra t ř i  udob ř i l i  a  opě t  p racova l i  spo lu .  
 
V  obou  dvou  uvedených  p ř íběz ích  ky fosko l io t i c i  če l í  ú s t rkům ze  s t r any  
spo lečnos t i  v  n í ž  ž i j í  (vysmíván í ,  za t a j en í  s t r a š ide l  a  nechuť  p ř i jmou  j e  na  
noc leh  e t c .  ) .  Charak te rově  j sou  pop i sován i  j ako  úskočn í  a  záke řn í  (Babekam,  
z l a tn ík ) ,  ovšem v  tomto  smě ru  neúspě šn í ,  nav íc  značně  h rab iv í .  Také  mohou  
bý t  nebezpečně  ag res ivn í  (Babekam) .   
2 .4 .3 .2  J iné  tě l e sné  de formi ty  
V pohádce  T ř i  p řad leny  jde  o  de fo rmi tu  j edné  čás t i  tě l a  v  dů s l edku  čas t ého  
opakován í  s t e jné  č i nnos t i ,  v  tomto  p ř í padě  j de  o  každodenn í  p ředen í  na  
ko lov ra tu .   
T ř i  p řad leny  pomoh ly  d ívce ,  k t e rá  se  d íky  své  l enos t i  dos ta l a  do  p rob lémů .  
Mě l a  k rá lovně  up ř í s t  za  t ř i  dny  ve l iké  množs tv í  lnu  a  za  odměnu  by  dos ta l a  
k rá lovn ina  syna  za  manže la .  D ívka  a l e  p ř í s t  neumě l a  a  an i  s e  j í  nech tě l o .  Kdy ž 
už  by la  v  úzkých  p ř i s toup i l a  k  oknu  a  uv idě l a ,  že  k  n í  p ř i s tupu j í  t ř i  ž eny .  
„P rvn í  z  n i ch  mě l a  š i rokou  p loskou  nohu ,  d ruhá  zas  t ak  ve lký  do ln í  r e t ,  ž e  j í  
v i se l  až  p řes  b radu ,  a  t ře t í  za s  š i rokánský  pa lec . “ 107   
Ženy  nab íd ly  d ívce  pomoc ,  a l e  za  podmínky ,  že  j e  pozve  na  sva tbu ,  nebude  
se  za  ně  s t ydě t ,  hezky  se  o  ně  na  vese l ce  pos t a rá  a  p ředs t av í  j e  j ako  své  
kmot ry .  Dívka  souh las i l a  a  t ak  p řad leny  up řed ly  l en  za  d ívku .  Brzy  na  to  se  
s l av i l a  sva tba .  Když  p ř i š l i  kmot ř ičky  p řad leny  na  sva tbu ,  d ívka  se  o  ně  s t a r a l a ,  
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nes tydě l a  s e  za  ně ,  by la  ve l i ce  r áda ,  že  j e  v id í .  J e j í  žen ich  by  poněkud  
zd ržen l ivě j š í .  D iv i l  s e ,  kde  d ívka  vza la  t ak  ohyzdné  p ř í buzens tvo  a  neos týcha l  
s e  zep ta t  kmot ř iček  na  j e j i ch  de fo rmi ty .  Ženy  mu  ovšem t rpě l ivě  odpovědě ly ,  
že  p loská  noha  j e  od  š l apán í ,  p řev i s lý  r e t  j e  od  nas l iňován í  p ř í ze  a  š i roký  pa lec  
od  k roucen í  v l ákna .  Nakonec  to  j e š tě  mě l o  e fek t ,  že  na  rozkaz  k rá lovského  
sy na  od  toho  dne  d ívka  nesmě l a  na  ko lovrá t ek  an i  šáhnou t .  Bá l  s e ,  aby  neby la  
t aké  t ak  ohy zdná .   
P řes  veške rou  neomalenos t ,  k t e rou  novomanže l  p ro j evova l ,  s e  mladý  pár  ke  
kmot ř ičkách  chova l  hezky ,  nepohrda l  j imi .  Krá lovský  syn  sp í še  neov lád l  svou  
zvědavos t ,  rozhodně  s e  nech tě l  ž enám vysmíva t .  V  tom v id ím rozd í l  od  vě t š iny  
p ř íběhů ,  kdy  posměváčky  neza j ímá  důvod  pos t i žen í .  J e  j ednodušš í  nevědě t  a  
j en  se  smá t ,  že  j im se  to  nes t a lo .  Krá lovský  syn  by l  zvědavý ,  j ak  k  t akovýmto  
de fo rmi tám ženy  p ř i š ly ,  a  dokonce  se  pokus i l  z í skán í  t akového to  pos t i žen í  u  
své  manže lky  p ředcháze t .  
V  j edné  pohádce  j sem také  naš l a  d robnou  zmínku  o  de fo rmi tách  na  tě l e ,  
k t e ré  pomáha j í  j e j i ch  ma j i t e lům v  ča rován í .  Dce ra  ča rodě j n i ce  a  mládenec  ma j í  
s edm dce r  a  každá  má  chybu ,  k t e rá  tvo ř í  j e j í  s í lu :  „oč i  j ako  t a l í ř ,  d louhé  ruce ,  
k r á tké  nohy ,  š i roká  ús t a ,  vousy ,  ve lkou  h lavu ,  h rb . “ 108    
Z  těch to  dvou  p ř ík l adů  s e  dá  odvod i t ,  že  de fo rmi ty  vzbuzu j í  úd iv  a  s t r ach  a  
býva j í  j im  p ř ič í t ány  nadp ř i rozené  a  nebezpečné  schopnos t i .  Zachycen  j e  a l e  
t aké  d ruhý  a spek t ,  kdy  svým „maj i t e lům“ pomáha j í  -  p řad lenám jde  d íky  
zvě t š en í  u rč i tých  čás t í  tě l a  p ráce  ry ch le j i  a  snadně j i  od  ruky .  
 
2.4 .4  Zrakové vady 
 
Z rak  j e  p ro  nás ,  k t e ř í  j sme  se  na rod i l i  v idouc ími ,  ve lmi  dů l ež i tým smy s lem 
a  ch rán íme  s i  ho  snad  v í ce  než  os t a tn í  smy s ly .  Oč i  j sou  j i ž  na  p rvn í  poh led  
vý razně  k řehč ím o rgánem než  uš i ,  nos  č i  ú s t a ,  o  hma tu  neml uvě .  V  pohádkách  
tomu  nen í  j i nak .  Dů l ež i to s t  p ř i suzovanou  z raku  dok ládá  nap ř .  možnos t  č l ověku  
v rá t i t  ž ivo t  sk rze  po ložen ím kouze lných  had ích  l i s tů  n a  oč i  mr tvého .  Po  
obž ivnu t í  j e  č l ověk  dokonce  k rásně j š í  a  mladš í  než  p řed  smr t í 109.  Mez i  po ruchy  
z raku ,  s e  k t e rými  se  v  pohádkových  t ex tem se tkáváme ,  pa t ř í  p ředevš ím 
os l epen í  (vě t š inou  dočasné) ,  s l aboz rakos t ,  bys t roz rakos t  a  kyk lop ie .  Za t ímco  
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s l epo ta  j e  znakem bezmocnos t i ,  kyk lop ie  ohy zdnos t i .  S labozrakos t  bývá  
a t r ibu tem zkušenos t i  a  moudros t i  (vědmy,  s t a r c i ,  ča rodě j n i ce ) ,  a  bys t roz rakos t  
p ředevš ím nadp ř i rozenou  schopnos t í .  
 
2 .4 .4 .1  Oslepen í  
P ř íč i ny  s l epo ty  j sou  v  p ř íběz ích  různé ,  a l e  spo lečný  ma j í   závě r  –  ve  
vě t š ině  p ř í padů  do jde  k  v rácen í  z r aku .  Z  b louděn í  v  t emno tách  pomůžou  
roz l ičné  t eku t iny  –  j ednou  s l zy  mi lované  d ívky 110,  j i ndy  s t ač í  kouze lná  rosa 111  
č i  hn i s  z  ropuchy 112.    
J ako  pos l edn í  r ánu  p ř i  ve lkém neš tě s t í  pozna l  s l epo tu  p r inc  v  pohádce  
‘Loc ika‘ .  Ten  t a jně  docháze l  za  t i t u ln í  pos t avou  –  svou  mi lou  –   do  věže ,  kam 
j i  zav ře l a  z l á  ča rodě j n i ce .  Ta  schůzky  odha l i l a  a  d ívku  p řes těhova la  j i nam.  
Kdy ž  j i  ve  věž i  mlad ík  nenaše l ,  ze  zoufa l s tv í  s e  v rh l  z  ochozu  do lů .  Nep ř i š e l  
ovšem o  ž ivo t ,  pouze  mu  t rn í ,  do  k te rého  dopad l ,  vyp ícha lo  oč i .  Nešťas tný  
mlad ík  nás l edně  t ápa l  něko l ik  l e t  v  t emno tách ,  až  shodou  náhod  po tka l  onu  
d ívku  a  ze  svého  zoufa l s tv í  a  s l epo ty  by l  vy svobozen  pomoc í  j e j í ch  s l z 113.        
S l epo ta  obdobně  umocn i l a  j i ž  t ak  značný  zá rmu tek   k rá l e ,  k t e rý  nad  svou  
těžce  s tona j í c í  dcerou  š tka l  t ak  d louho ,  až  s i  oč i  vyp laka l  a  zce l a  os l ep l . 114  
Ve  vě t š ině  p ř íběhů  j e  a l e  z t r á t a  z raku  způ sobena  zámě rným z lým j ednán ím 
t ře t í  o soby .  Vyd loubnu t í  oč í  j e  k l a s i cký  způ sob  j ak  se  zbav i t  soka ,  j enž  j e  
sy mpa t ič tě j š í ,  hezč í ,  chy t ře j š í  a  nav íc  obda řený  vě t š ím ž ivo tn ím š tě s t ím.  Z  
p řevážné  čás t i  j e  t en to  způ sob  v l a s tn í  ženským pos t avám –  ošk l ivě j š ím ses t r ám 
a  záv i s t ivým a  nenáv i s tným macechám.   
Typ ickým p ř í k l adem j e  mo t iv  opaku j í c í  se  s  menš ími  odchy lkami  ve  všech  
mnou  využ ívaných  sb í rkách :  hezká  d ívka  má  nev la s tn í  s es t ru  a  ma tku ,  ty  j i  
nemaj í  r ády  a  t r áp í  j i .  J ednou  j i  v  l e se  po tká  p r inc ,  h rabě  č i  kn íže ,  a  odveze  s i  
j i  na  své  pans tv í .  To  a l e  ve lmi  ho řce  snáše j í  obě  p ř íbuzné ,  a  t ak  využ i j í  
o s l epen í  j ako  zbraň  k  zneškodněn í  sokyně  ( a  zá roveň  n ás t ro j  své  záv i s t i vé  
„poms ty “ ) .  D íky  tomu  se  j i m  poda ř í  manže lov i  podvrhnou t  z lou  a  o šk l ivou  
ses t ru ,  an iž  by  se  hodná  dce ra  moh la  j akko l iv  b rán i t .  Os lepená  d ívka  b loud í  
                                                 
110 Grimm, J., Grimm, W., Německé pohádky. Státní nakladatelství krásné literatury, Praha, 1961, s. 59. 
111 Grimm, J., Grimm, W., Německé pohádky. Státní nakladatelství krásné literatury, Praha, 1961, s. 326. 
112 Haltrich, J., Kouzelný kůň. Lidová pohádka "Das Zauberross" ze sbírky lidových pohádek "Sächsische 
Volksmärchen aus Siebenbürgen" filologa a folkloristy Josepha Haltricha (22.07.1822 -17.05.1886). 
Překlad Jitka Janečková. (http://www.pohadky.org/index.php?co=pohadka&pohadka=134, uveřejněno 
2005, staženo 18.2.2007).  
113 Grimm, J., Grimm, W., Německé pohádky. Státní nakladatelství krásné literatury, Praha, 1961, s. 58. 
114 Grimm, J., Grimm, W., Německé pohádky. Státní nakladatelství krásné literatury, Praha, 1961, s. 148. 
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l e sem,  p l áče  a  j e  zoufa l á . 115 Nakonec  s i  a l e  oč i  koup í  zpě t  a  v rá t í  s e  ke  svému 
obe lhávanému  muž i .  P ř i  nandáván í  oč í  zpě t  do  dů lků 116 j e   dů l ež i t é  rozezna t ,  
k t e r é  oko  j e  p ravé  a  k t e r é  j e  l evé ,  aby  nedoš lo  k  omy lu  a  oč i  neš i lha ly 117.   
 Pokud  s i  z r ádce  nechce  ušp in i t  r uce  k rv í  použ i j e  ča rován í .  Zaka len ím 
z raku  žen ichov i  s e  ča rodě jn i c i  poda ř í  ho  obe l s t í t  a  pods t rč i t  mu  svou  ošk l ivou  
dce ru . 118  
Nesmí rná  d rahocennos t  z r aku  j e  v  pohádkách  vy jád řena  i  t ře t ím způ sobem 
(ved le  výše  zmíněného  mo t ivu  ‚umocněn í  t r ag iky  os l epnu t ím‘  a  ‚ z t r á ty  
pos t aven í  o s l epnu t ím‘ ) ,  kdy  j e  možné  j ím vykoup i t  ž ivo t .  Něko l ik rá t  s e  v  
p ř íběz ích  č l ověk  dos tane  do  sv íze lné  s i tuace ,  kdy  umí rá  h l ady  a  d rahocenný  
z rak  j e  t o  j ed iné ,  co  může  za  svou  záchranu  nab ídnou t .  J ednou  jdou  dva  mlad íc i  
do  svě t a  a  t en  j eden  s i  ze  své  l ehkomy s lnos t i  neveze  dos t  ch l eba .  Té to  j eho  
neš ikovnos t i  využ i j e  j eho  d ruh ,  k t e rý  h l adovému  záv id í  j eho  úspěch  v  
k re jčovském řemes le  i  ob l íbenos t  mez i  l i dmi .  P ro to  ho  vyd í rá ,  že  mu  j eden  den  
za  k ra j í c  ch l eba  vy loupne  j edno  oko  a  d ruhý  den  za  da l š í  kousek  ch leba  d ruhé .   
Kre jč í  svo l í ,  a l e  upozo rňu je  k ru t ého  d ruha  na  nevýhody  s l epce .  Nebude  moc i  
vykonáva t  řemes lo ,  bude  muse t  j í t  ž eb ro tou ,  bude  po t řebova t  kamarádovu  
pomoc  aby  nezahynu l .  Druh ho  s l epého  a  v  bo le s t ech  zanechá  na  louce .  
Naš tě s t í  z rovna  d ruhý  den  r áno  padá  z  nebe  záz račná  rosa  a  k re jč í kov i  se  j eho  
z rak  nav rá t í . 119   
S t e jně  t ak  vy měn i l a  možnos t  d íva t  s e  na  svě t  za  možnos t  vůbec  na  něm 
zů s t a t  d ívka ,  k t e rá  v inou  své  macechy  umí ra l a  h l ady . 120    
Č t v r tým typem os l epen í  by  mohla  bý t  z t r á t a  z r aku  v  bo j i .  Pokud  nás  někdo  
ohrožu je ,  můžeme  ho  vyd loubnu t ím oč í  ve lmi  ry ch le  zneškodn i t .To  se  poved lo  
p r inc i ,  k t e rého  i  s  b ra t ry  za j a l  ob r  l ido jed .  Oba  dva  d ruhy  sněd l  na  posezen í ,  
a l e  t ře t í  b ra t r  s e  rozhod l  b rán i t .  Š ikovným zásahem mečem vyp ích l  ob rov i  obě  
oč i  a  snaž í  s e  mu  u téc i .  Obr  s  n ím h ra j e  h ru ,  že  kdy ž  j e  t ak  chy t rý ,  že  mu  za  
odměnu  dává  p r s t en .  Ten  j e  ovšem j akous i  kouze lnou  s l epeckou  pomůckou  -  
i n fo rmuje  s l epého  ob ra  p řesně  o  svém pohybu .  Závě r  t oho to  p ř íběhu  j e  poněkud  
d ras t i cký .  P r inc  s i  nakonec  mus í  p r s t  ukousnou t ,  j i nak  by  ho  ob r  
p ravděpodobně  l ap i l . 121   
                                                 
115 Tille, V., Soupis českých pohádek. Díl II. / Sv. I., Akademie věd a umění, Praha, 1934, s. 225 – 233. 
116 Tille, V., Soupis českých pohádek. Díl II. / Sv. I., Akademie věd a umění, Praha, 1934, s. 225 – 233. 
117 Tille, V., Soupis českých pohádek. Díl II. / Sv. I., Akademie věd a umění, Praha, 1934, s. 228. 
118 Grimm, J., Grimm, W., Německé pohádky. Státní nakladatelství krásné literatury, Praha, 1961, s. 401.  
119 Grimm, J., Grimm, W., Německé pohádky. Státní nakladatelství krásné literatury, Praha, 1961, s. 324. 
120 Tille, V., Soupis českých pohádek. Díl II. / Sv. I., Akademie věd a umění, Praha, 1934, s. 226. 
121 Tille, V., Soupis českých pohádek. Díl II. / Sv. I., Akademie věd a umění, Praha, 1934, s. 239 – 242. 
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Podobné  t éma  na lezneme  ve  sb í r ce  b ra t ř í  Gr immů .  Obr  po t řebu je  od  p r ince  
j i s tou  s lužbu ,  k t e rou  t en  s i ce  sp ln í ,  s  ob rem se  a l e  nakonec  nechce  rozdě l i t .  
Obr  pak  p ř i p rav í  p r ince  o  z rak ,  aby  s i  mohl  vz í t ,  co  mu  pod le  j eho  ob ř í  l og iky  
pa t ř i lo .  Nav íc  dovede  nešťasn íka  pod le  na  k ra j  s r ázu  a  my s l í  s i ,  že  z  něho  
nev idomý  p r inc  sám skoč í .  A  zde  se  doč í t áme  o  d ruhé  s l epecké  pomůcce  –  lvu ,  
k t e rý  p r ince  odvede  do  bezpeč í  a  pomoc í  záz račné  vody  pánov i  v rá t í  z rak . 122   
Pokud  v  pohádce  č lověk  t ak to  nečekaně  p ř i jde  o  z rak ,  j e  ve lmi  z ran i t e lný ,  
po t řebu je  aby  se  o  něho  někdo  pos ta ra l ,  nap ř ík l ad  j eho  vě rný  l ev  č i  kamarád .  
Náh lá  zma tenos t  o s l epených  j e  vě t š inou  to ,  co  s l edu j í  l idé ,  k t e ř í  j im to to  
pos t i žen í  zav in i l i .  Můžou  s  n imi  man ipu lova t  a  dos t anou  j e  t am,  kam ch tě j í .  
Nesamos ta tnos t  může  bý t  a  čas to  j e  využ i t a  ku  p rospěchu  „os l ep i t e lů“ .  S l epému  
podáva j í  nep ravd ivé  in fo rmace  a  t ím se  ho  snaž í  zman ipu lova t  t ak ,  aby  dosáh l i  
svého  zámě ru  a  z i sku .   
 
2 .4 .4 .2  Slabozrakos t  
Ve sb í r ce  b ra t ř í  Gr immů  s e  vyznaču j í  špa tným z rakem ze j ména  ča rodě jn i ce .  
„Ča rodě j n i ce  ma j í  za rud lé  oč i  a  da l eko  nev id í ,  a l e  umě j í  moc  dob ře  vě t ř i t ,  j ako  
zv í řa t a ,  a  vždycky  pozna j í ,  když  se  k  n im b l í ž í  č lověk .“ 123 Tu to  cha rak te r i s t iku  
můžeme  s l edova t  i  v  da l š í ch  pohádkách . 124  
Také  s t a r š í  l i dé  čas to  špa tně  v id í .  Ch lapec  jde  do  svě t a  h l eda t  s lužbu  a  
do jde  k  cha loupce  p řed  k t e rou  sed í  na  j edno  oko  úp lně  s l epý  a  na  d ruhé  sko ro  
nev idouc í  s t a řec .  J i ž  z  dá lky  na  mlad íka  vo lá ,  že  už  na  něho  d louho  čeká . 125   
Ty to  zkušenos t i ,  ž e  s l epý  č i  špa tně  v idouc í  dop ředu  věd í  u rč i t é  věc i  
(p ř í chod  mlad íka  č i  p ř ib l í žen í  č l ověka) ,  l ze  chápa t  j ako  u rč i tou  schopnos t  
p ředv ída t .  P řes tože  j im nen í  dáno  dob ře  v idě t ,  nauč i l i  s e  l épe  použ íva t  j iné  
smy s ly  –  č i ch ,  s luch  a  t aké  t zv .  š e s tý  smys l  ( i n tu i ce ) .   
 
                                                 
122 Grimm, J., Grimm, W., Německé pohádky. Státní nakladatelství krásné literatury, Praha, 1961, s. 361. 
123 Grimm, J., Grimm, W., Německé pohádky. Státní nakladatelství krásné literatury, Praha, 1961, s. 69. 
124 Grimm, J., Grimm, W., Německé pohádky. Státní nakladatelství krásné literatury, Praha, 1961, s. 231. 
125 Haltrich, J., Kouzelný kůň. Lidová pohádka "Das Zauberross" ze sbírky lidových pohádek "Sächsische 
Volksmärchen aus Siebenbürgen" filologa a folkloristy Josepha Haltricha (22.07.1822 -17.05.1886). 
Překlad Jitka Janečková. (http://www.pohadky.org/index.php?co=pohadka&pohadka=134, uveřejněno 
2005, staženo 18.2.2007).  
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2 .4 .4 .3  Bystrozrakos t  
By s t roz raký  j e  k l a s i ckou  pos t avou  pohádek  v  našem p ros t řed í 126  a  j e  
opakem s l abozrakých .  Z  českých  pohádek  ho  známe  j ako  spo lečn íka  D louhého  a  
Š i rokého .  V  t é to  ve rz i  nos í  Bys t rozraký  šá t ek  p řes  oč i  p ro tože :  „všechno  nač  s e  
by s t ře  pod ívá ,  t o  se  vzn í t í  a  rozpadne . “ 127 U  b ra t ř í  Gr immů  s e  doč t eme  o  
By s t roz rakém,  k t e rý  pu tu je  se  še s t i c í  d ruhů ,  k t e ř í  ma j í  t aké  každý  svou  
spec i f i ckou  schopnos t .  Ten to  By s t rozraký  j e  o s t ros t ře lec  a  mí ř í  op ravdu  
znamen i tě .  Kdy ž  se  ho  h rd ina  p t á ,  na  co  mí ř í ,  odpov ídá :  „Dvě  mí l e  od tud  sed í  
moucha  na  vě t v i  j ednoho  dubu ,  t é  chc i  vys t ře l i t  l evé  oko .“ 128 Dá l  p ř íběh  
pokraču je  ve  všech  ve rz í ch  s t e jně .   
By s t roz rac í  pu tu j í  se  skup inou  kamarádů  po  svě tě  a  pomáha j í  h rd inov i ,  
k t e rý  j ako  j ed iný  z  pa r ty  nemá  žádnou  zv lá š tn í  s chopnos t ,  z í ska t  buď  z ak le tou  
p r inceznu  č i  p r inceznu ,  k t e rou  nechce  h rd inov i  j e j í  o t ec  dá t .   
By s t roz rac í  býva j í  ú s lužn í ,  r ád i  svou  schopnos t í  pomohou  h rd inov i ,  
nesnáše j í  podvod  a  snaž í  s e  bý t  už i t ečn í .   
Ve lmi  speku la t ivně  by  snad  by lo  možné  hovo ř i t  v  p ř í padě  bys t roz rakos t i  o  
j akés i  l i dové  exp lanac i  svě t lop lachos t i  –  neboť  co  j i ného  s i  mys le t  o  č lověku ,  
k t e rý  v id í ,  a l e  p řes  oč i  nesmy s lně  nos í  š á t ek ,  než  že  j eho  z rak  spa lu j e?  
 
2 .4 .4 .4  Kyklop ie   
Ky klop ie  j e  v  pohádkách  čas tým j evem a  p ro to  j i  nemohu  opomenou t  
za řad i t  mez i  z r akové  vady .  Kyk lop ie  znamená  s lynu t í  vývo jového  zák ladu  p ro  
obě  oč i ,  t akže  vzn iká  j en  j edno  oko ,  ne jčas tě j i  up ros t řed  če la . 129   
Ky k lop ie  se  ob jevu je  u  ob rů ,  u  n i chž  dop lňu je  j e j i ch  ce lkový  h roz ivý  
vzh led  a  povahu  (v iz  kap i to l a  2 .4 .1 ) .  Dá le  se  o  n í  doč í t áme  v  pohádce  o  
sou rozenc ích ,  d ívce  a  j i nochov i .  Spo lu  odeš l i  z  domova  a  po  d louhých  
pe r ipe t i í ch  se  dos t a l i  na  h rad ,  kde  s i  ona   vza la  k rá l e  za  muže .  Ovšem z lá  
macecha  a  nev las tn í  s e s t r a ,  kvů l i  k t e rým oba  původně  up rch l i  do  svě t a ,  s e  o  
j e j i ch  š tě s t í  dozvědě l i  a  pokus i l i  s e  j e j  p řekaz i t .  A  p rávě  z l á  s e s t r a  hodných  
sourozenců ,  „by la  o šk l ivá  j ako  noc  a  mě l a  j en  j edno  oko .“ 130 By la  t aké  
                                                 
126 Grimm, J., Grimm, W., Německé pohádky. Státní nakladatelství krásné literatury, Praha, 1961, s. 234 
a Tille, V., Soupis českých pohádek. Díl I., Akademie věd a umění, Praha, 1929, s. 253 – 257. 
127 Tille, V., Soupis českých pohádek. Díl. I., Akademie věd a umění, Praha, 1929, s. 253. 
128 Grimm, J., Grimm, W., Německé pohádky. Státní nakladatelství krásné literatury, Praha, 1961, s. 234. 
129 Sovák. M., kol, Defektologický slovník. Nakladatelství H and H, Jinočany, 2000, s. 172. 
130 Grimm, J., Grimm, W., Německé pohádky. Státní nakladatelství krásné literatury, Praha, 1961, s. 56. 
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záv i s t ivá ,  škodo l ibá  a  neus t á l e  p roháně l a  ma tku ,  j ako  by  za  j e j í  nevzh lednos t  a  
z lobu  mohla  ona .  Nakonec  ovšem vše  dob ře  dopad lo .   
Ve  sku tečnos t i  j e  ve lmi  r a r i tn í  mí t  od  na rozen í  pouze  j edno  oko  (nebo  oč i  
t ř i ) ,  a l e  v  j edné  pohádce  se  sb í rky  b ra t ř í  Gr immů  j e  r ea l i tou  p ravý  opak .  
Vy s tupu j í  v  n í  t ř i  s es t ry ,  z  n i chž  j edna  má  oko  j edno ,  d ruhá  oč i  t ř i ,  a  pouze  
t ře t í  má  oč í  s t anda rdn í  poče t  –  t edy  dvě .  P ro tože  Dvo jočka  vypada la  doce l a  
s t e jně  j ako  os t a tn í  l i d ské  dě t i ,  nemoh ly  j i  s e s t ry  an i  ma tka  vy s t á t .  Dokonce  j i  
p ř ipomína ly ,  že  na  rozd í l  od  n i ch  nen í  l epš í  než  obyče jn í  l i dé .  T ráp i ly  j i  
h l adem,  nadáva ly  j í ,  ob l éka ly  j i  j en  do  věc í ,  k t e ré  už  samy  nech tě l y .  Dokonce  
když  ko lem j e j i ch  domu  p ro j í ždě l  p r inc ,  u schova ly  Dvo jočku ,  aby  se  za  n í  
nemuse ly  s tydě t .  A  když  se  po  n í  p r inc  p t a l ,  odmí ta ly  mu  j i  ukáza t .  Dvo jočka  
nakonec  p řekona la  s t r ach  ze  se s t e r  a  ma tky  a  z  úk ry tu  vy lez l a .  P r inc  s i  j i  
p ř i vez l  na  zámek  j ako  svou  snoubenku .  Pozdě j i  zchud lé  se s t ry  navš t ív i ly  
Dvo jočku  na  zámku ,  t a  s e  o  ně  ve lko ryse  pos ta ra l a  a  ony  v  úp lném závě ru  
ukáza ly  i  svou  t rochu  l epš í  t vá ř  a  p ro j ev i ly  vděčnos t  Dvo jočce  za  j e j í  
pohos t innos t . 131  
U  ob rů  kyk lop ie  zvýrazňu je  j e j i ch  ce lkový  nevzh ledný  a  h roz ivý  obraz ,  j e  
to  j ako  ošk l ivý  kosmet i cký  dop lněk .  Ovšem l idé  s  kyk lop i í  vys tupu j í  v  
pohádkách  j ako  z lý  l i dé .  Svou  j inakos t  s i  uvědomuj í  a  nenáv id í  o s t a tn í  za  
j e j i ch  „normálnos t “ .   
 
                                                 
131 Grimm, J., Grimm, W., Německé pohádky. Státní nakladatelství krásné literatury, Praha, 1961, s. 385 
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3 Praktická část 
3.1 Hypotéza 
Lze  p ředpok láda t ,  že  l idé  č i  j iné  by tos t i ,  j e j i chž  vzh led  č i  nedos t a t ek  
tě l e sných  funkc í  l ze  z to tožňova t  s  ně j akým pos t i žen ím,  vy sky tu j í c ím se  
v  l id ské  spo lečnos t i ,  s e  na jde  i  v  pohádkách .  L idé  se  s  těmi to  nes t anda rdn ími  
j ed inc i  s e tkáva l i  v  ž ivo tě  a  j e j i ch  od l i šný  vzh led  da l  p ravděpodobně  podně t  ke  
vzn iku  pohádkových  by tos t í  j ako  ob r ,  sk ř í t ek  a td . 132 Neby l i  u še t řen i  an i  l idé  
s  ně j akým pos t i žen ím,  k t e ré  může  zne j i šťova t  a  odpuzova t ,  nap ř í k l ad  š i l havos t  
č i  h rba tos t .  Vě t š inou  j im nebýva j í  v  pohádkách  p ř ič í t ány  zv lá š tn í  mag ické  
schopnos t i ,  a l e  j en  u rč i t é  obvyk lé  v l a s tnos t i ,  a  t o  j ak  poz i t ivn í  i  nega t ivn í  (  
což  p řevažu je ) .   
Lze  p ředpok láda t ,  že  ob razy  l id í  s  u rč i t ým pos t i žen ím v  pohádkách  
vykazu j í  značnou  mí ru  shody .  P řes tože  pohádka  bude  mí t  j i ný  dě j ,  nap ř í k l ad  
v  j edné  pů j de  o  zách ranu  p r incezny  z  t emných  s i l  ča rodě j e  a  v  d ruhé  pů j de  
naopak  o  nápravu  nesnes i t e lné  p r incezny ,  pokud  v  obou  bude  vy s tupova t  č lověk  
se  s t e jným pos t i žen ím,  nap ř .  h rbáč ,  bude  mí t  podobné  v l a s tnos t i ,  bude  
nap ř ík l ad  cha rak te r i zován  j ako  mrzu tý  in t rove r tn í  pod iv ín .   
Tu to  d í lč í  hypo tézu  ově ř ím v  p ramenech  ( sb í rkách  pohádek)  a  s ekundá rn í  
l i t e r a tu ře  (v i z .  kap .2 .4 . ) .  
H lavn í  hypo téza  t é to  p ráce  j e  zamě řena  na  samotné  smýš len í  l i d í  o  tě l e sně  
a  různě  pos t i žených  l i dech  ve  spo lečnos t i .  Lze  p ředpok láda t ,  ž e  z  pohádek  
ex t r ahované  „cha rak te rové  typy“  p ř i řazované  j edno t l ivým pos t i žen ím j sou  
ně j akým způ sobem zachovány   i  v   současné  spo lečnos t i   a  j e j ím poh ledu  na  
j ed ince  s  konkré tn ím hand icapem (p ř .  buďme hodn í  na  h rbáče ,  j e  o samě l ý ,  č i  
naopak  pozor  na  t rpas l íky ,  j sou  záke řn í ) .   Tu to  hypo tézu  budu  t e s tova t  
do tazn íkovou  me todou .  
Z  h l ed i ska  možnos t í  a  úče lu  t é to  p ráce  se  budu  zabýva t  s t ředoevropskými  
pohádkami :  z  českého ,  německého  a  s lovenského  r eg ionu .  Tak to  j s em se  
rozhod la  p ro tože  t e s tován í  h l avn í  hypo tézy  p roběhne  v  České  Repub l i ce ,  č i l i  
v  p ros t řed í  kde  dominu j í  ze jména  pohádky  s lovanské  a  německé . 133  
 
                                                 
132 Vondráček, V., Holub, F., Fantastické a magické z hlediska psychiatrie. Státní zdravotnické 
nakladatelství, Praha, 1968, s. 432. 
133 Šmahelová,H., Návraty a Proměny. Literární adaptace lidových pohádek. Albatros, Praha, 1989 a  
Sirovátka, O., Studie o české lidové slovesnosti. Ústav pro etnologii a folkloristiku AV ČR v Brně, 1996. 
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3.2 Metodologie  
Pos tup  p ráce   l ze  r ozdě l i t  do  dvou  h l avn ích  e t ap .  Ne jd ř íve  by ly  pomocí  
dos tupných  p ramenů  fo rmu lovány  obrazy  u rč i t ých  vybraných  pos t i žen í  
v  pohádkách  a  ve  d ruhé  f áz i  bude  h l avn í  me todou  výzkumu do tazn ík ,  zamě řený  
na  vz t ah  l i d í  k  pohádkám a  v  n i ch  vy s tupu j í c ím by tos t em,  k t e r é  p ř ipomína j í  
svými  hand icapy  pos t i žené  l i d i .  Také  obecnou  to l e r anc i  k  různým d ruhům 
pos t i žen í  u  d ruhých  i  r e sponden tů  s amotných .   
Vy pracovaný  do tazn ík  j s em rozes l a l a  ema i l em,  pouze  nepa t rnou  čás t  j sem 
necháva la  vyp ln i t  o sobně .  Návra tnos t  do tazn íků  by la  100%.  P ř i  z ašk r t áván í  
odpověd í  nemě l i  r e sponden t i  omezený  poče t  odpověd í ,  p ro to  souče t  odpověd í  
nemus í  odpov ída t  poč t u  r e sponden tů .  
  
3.3 Charakteristika zkoumané skupiny 
Dotazn íkové  še t řen í  p roběh lo  během t ř í  dnů  ve  skup ině  30  r e sponden tů ,  
k t e rou  tvo ř i l o  15  mužů  a  15  žen .  Vě t š ina  r e sponden tů  j e  vysokoško l sky  














































3.4 Formulace otázek 
Otázky  j sem ne jd ř í ve  zamě ř i l a  na  r e sponden ta ,  j eho  vz t ah  k  pohádkám a  
t aké  k  pos t i ženým l idem.  Jaké  v l a s tnos t i  a  s chopnos t i   j sou  d le  j eho  názo ru  p ro  
l i d i  s  různými  hand icapy  typ ické .  V  závě ru  do tazn íku  j s em fo rmulova la  o t ázky  
t ak ,  aby  se  r e sponden t i  muse l i  rozhodnou t ,  k t e rá  pos t i žen í  j im  p ř i j dou  ne jho r š í ,  
ne jp ř i j a t e lně j š í  a td .   
3.4 .1  Analýza z ískaných výsledků  
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Ty to  dvě  na  sebe  navazu j í c í  o t ázky  j a sně  ukazu j í ,  ž e  č t en í  pohádek  se  
t r adu je  dá l  a  i  4  re sponden t i ,  k t e rým rod iče  pohádky  neče t l i ,  ch tě j í  svým 
po tomkům pohádky  č í s t .  Možná ,  že  s i  l i dé  neuvědomuj í  p řesně ,  č ím j sou  
pohádky  j e j i ch  dě t em p rospě šné ,  a l e  t r ad ice  č t en í  pohádek  p ře t rvává  a  pohádky  
dá l e  svů j  úče l  p ln í .   
   
Otázka č.6:  Pokud  s i  p ředs t av í t e  č l ověka  ob ř í ho  vz rů s tu  a  p roporc í ,  j aké  
v l a s tnos t i  a  schopnos t i  by  pod le  Vás  mohl  mí t?  







































U  t é to  o t ázky  re sponden t i  odpov ída l i  j ednoznačně ,  pouze  j edna  
z  r e sponden tek  uved la ,  že  se  ob r  vyznaču je  ve lkým dobrác tv ím.  Takové to  
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v iděn í  obra  bych  p ř i p i sova la  j eho  vy l íčen í  v  pohádkách  j ako  těžkopádného  
důvě ř i vce  s  menš í  men tá ln í  p ružnos t í .   
 
Otázka č.7:  Pokud  by  mě l  č l ověk  ob ř í ho  vz rů s tu  vadu  z raku ,  j aká  by  pod le  







































U  t é to  o t ázky  j a sně  fungu je  s t e r eo typ  pohádek .  Vě t š ina  r e sponden tů  
odpovědě l a  j ednoznačně ,  že  by  by l  ob r  j ednooký .  J i s tě  t o  souv i s í  s  kyk lop i í ,  
k t e r á  j e  u  ob rů  v  pohádkách  čas tým j evem.  Š i lhavos t  j e  čas to  p ř i d ružena  
k  ce lkovému ošk l ivému  a  h různému vzh ledu  ob ra .  S l abozrakos t  by  se  da l a  
vy svě t l i t  ob rovou  neomalenos t í ,  čas to  se  ned ívá  pod  nohy  a  kde  co  rozš l ápne .  
   
Otázka č.8:  Co  by  pod le  Vás  by lo  p ro  č l ověka  ob ř ího  vz rů s tu  a  p ropo rc í  
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Zde  se  pomě rně  hodně  r e sponden tů  vy man i lo  ze  s t e reo typu ,  nebo  ho  j e š tě  
dop ln i l i  o  ně j akou  p rak t i ckou  poznámku ,  s  č ím může  mí t  ob r  v  ž ivo tě  
p rob lémy ,  t edy  co  j e  p ro  něho  ve lmi  dů l ež i t é .  Kromě  dob rého  j íd l a ,  k t e r é  j e  
v  nab ídce  odpověd í ,  s e  čas to  vysky tova ly  úvahy  o  ob rově  pa r tnerce ,  k t e rou  
j i s tě  bude  nes t andardně  v e lký  č l ověk  ve  své  ve l ikos t i  těžko  sháně t .  V  tomto  
p ř ípadě  j e  t aké  za j ímavé ,  že  z  odpověd í  vyp lývá ,  že  s i  r e sponden t i  p ředs tav i l i  
pod  č l ověkem ob ř í ho  vz rů s tu  a  p roporc í  muže .  Také  se  zde  ob jev i ly  odpověd i  
s  názo ry ,  že  ob r  má  ve  spo lečnos t i  p rob lém se  za ř í zen ím svého  by tu ,  p ro tože  
po t řebu je  nes tandardn í  náby tek .  A  v  dnešn í  době ,  kdy  se  hodně  dá  na  vzh led  
č l ověka ,  j eden  z  r e sponden tů  nezapomně l  na  p rob lémy ,  k t e ré  bude  mí t  č lověk  
ob ř ího  vzrů s tu  s e  svou  nekonfekčn í  ve l ikos t í  u  ob lečen í  a  obuv i .  Z  těch to  
odpověd í  a  t aké  z  vybraných  nab ízených  odpověd í ,  j ako  p res t i žn í  zamě s tnán í ,  
spo lečenský  ž ivo t ,  hezký  dům,  vyp lývá  sku tečnos t ,  že  r e sponden t i  s i  op ravdu  
p ředs t av i l i  č lověka  ob ř ího  vz rů s tu  ž i j í c ího  ve  spo lečnos t i ,  ne  k l a s i ckého  ob ra .    
 
Otázka č.9:  Pokud  s i  p ředs t av í t e  č l ověka  t rpas l ič í ho  vz rů s tu ,  j aká  v l a s tnos t  




































V  t é to  o t ázce  se  vy sky tu je  mnoho  různorodých ,  odpověd í .  Také  
v  pohádkách  se  doč í t áme  o  různých  by tos t ech  s  ma lým vz rů s t em a  j e j i ch  
v l a s tnos t i  j sou  p rávě  t ak  rozd í lné ,  j ako  odpověd i  r e sponden tů .  Rozhodně  zde  
a l e  opě t  máme  odpověď ,  k t e r á  p řevažu je  a  souv i s í  s e  s t e reo typn ím v iděn ím 
č l ověka  t rpas l ič í ho  vz rů s tu .  Ten  j e  pod le  vě t š iny  r e sponden tů  škodo l ibý .  Čas to  
t aké  u  odpověd í  j i né  r e sponden t i  odpov ída l i  v  sou ladu  se  s t e reo typem,  k t e rý  
ukazu je  č l ověka  ma lého  vzrů s tu  j ako  p l ivn íka  č i  šo tka .  Ob jev i l a  s e  zde   
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j í z l ivos t ,  mazanos t ,  vy chy t ra los t ,  za rpu t i lo s t ,  c í l evědomos t  ( šo t ek  moc  dob ře  
v í ,  co  j e  j eho  a  nenechá  s i  to  vz í t ) ,  bo jovnos t .   
O  up ř ímnos t i  č lověka  t rpas l ič í ho  vz rů s tu  se  čas to  doč í t áme  v  pohádkách ,  
kde  vy s tupu j í  muž íčc i  j ako  pokuš i t e l é  naš í  morá lky .  N ic  nezas t í r a j í  a  pokud  se  
j im ne l íb í  chován í  z l é  se s t ry  vůč i  n im,  po  zás luze  j i  odměn í .  Pokud  se  k  n im 
ovšem někdo  z  l i d í  chová  uc t ivě ,  up ř ímně  s e  nad  j e j i ch  osudem zamy s l í  a  
pomůžou  s  p řekonán ím všech  těžkos t í .   
Bo jácnos t  by  mohla  souv i se t  s  těžkos tmi ,  k t e ré  v  běžném ž ivo tě  ve lmi  ma lý  
č l ověk  zaž ívá .  Pokud  se  č lověku  t rpas l ič ího  vz rů s tu  s t ane ,  že  nedosáhne  na  
k l iku  u  dve ř í ,  nap ř í k l ad  v  zamě s tnán í ,  mus í  to  bý t  op ravdu  nep ř í j emný  a  
pon ižu j í c í  poc i t .  V  tomto  p ř ípadě  s e  možná  t ak to  znevýhodněný  č l ověk  
rozhodne  radě j i  změn i t  zamě s tnán í ,  než  aby  každý  den  tu to  nep ř í zn ivou  s i t uac i  
p rož íva l  K  t é to  i n te rp re t ac i  by ch  p ř i řad i l a  i  v l a s tnos t ,  k t e rá  se  ob jev i l a  
v  odpověd i  j i né ,  neoh rabanos t .   
 
Otázky č.10:  Maj í  pod le  Vás  l idé  t rpas l ič í ho  vz rů s tu  v  běžném ž ivo tě  














V  t é to  o t ázce  se  opě t  ukáza lo ,  že  p řes tože  z  vě t š í  čás t i  r e sponden t i  
odpov ída l i  v  o t ázce  o  typ ických  v l a s tnos t ech  l i d í  t rpas l ič í ho  vzrů s tu  pod le  
pohádek ,  nakonec  s i  t ak to  znevýhodněného  č lověka  p ředs t av í  v  běžném ž ivo tě  a  
uvědomuj í  s i  j eho  těžkos t i .   
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Otázka č.11:  J aké  pos t i žen í  by s t e  p ř i řad i l i  k  č lověku .  k te rý  „v id í  do  





































V  t é to  o t ázce  se  po tv rd i l a  hypo téza  vyp lýva j í c í  z  pohádkových  pos t av ,  
k t e ré  j sou  s l epé  a  v id í  v í ce ,  než  l i dé  v idouc í .  Pokud  se  r e sponden t  uchý l i l  
k  odpověd i  j i né ,  v  š e s t i  z  o smi  p ř í padů  up řesn i l ,  že  t akovou to  schopnos t  
p ř ip i su j e  č l ověku  s  psy ch ickou  nemoc í  č i  už iva t e l i  d rog .  S  t ím z ře jmě  souv i s í  i  
3 .  ne jčas tě j š í  odpověď  smě řu j í c í  k  č lověku  s  men tá ln ím p os t i žen ím.  Ten  má  
t aké  posunu té  vn ímán í  mi mo  k la s i cký  r ámec .    
 
Otázka č. 12:  K te ré  v l a s tnos t i  by  pod le  Vás  moh ly  bý t  typ i cké  p ro  h rba t ého  
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U  t é to  o t ázky  se  r e sponden t i  rozdě l i l i  na  dvě  skup iny .  Pokud  j sem mě l a  
možnos t  mluv i t  s  r e sponden ty  po  do tazn íku ,  čas to  uvádě l i ,  j ak  j e  s amotné  
za ráž í ,  v  j akých  s t e reo typech  uvažu j í .  P rávě  t u to  o t ázku  uvádě l i  j ako  p ř ík l ad .  
Mluv i l i  o  j a sné  spo j i to s t i ,  pokud  s i  p ředs tav í  h rba tého  č l ověka ,  okamži tě  j im 
vy tane  na  my s l  p rávě  j eho  v las tnos t  nevr lo s t .  I  v  pohádkách  v id íme  h ráče  j ako  
nedůvě ř ivého  č lověka  vůč i  l i dem,  k t e rý  se  s t a rá  j en  sám o  sebe  a  o  své  dobré  
byd lo .  Možná  i  p ro to ,  že  s  l i dmi  nemá  dobré  zkušenos t i .   
Druhou  ne jčas tě j š í  odpověd í  by lo  j i né ,  v  t é to  o t ázce  znamena j í c í  nev ím.  
Zde  vždy  zazně l a  odpověď ,  ž e  s i  r e sponden t  neuvědomuje  žádnou  konkré tn í  
v l a s tnos t ,  k t e rou  by  p rávě  h rba t ému  č l ověku  p ř ip i sova l .    
 
Otázka č.13:  J akou  r eakc i  pod le  Vás  vyvo lává  h rba tý  č lověk  když  p ř i jde  do  






























Ta to  o t ázka  nepo tv rd i l a  mou  hypo tézu ,  kdy  v  pohádkách  h rba t í  bud í  sp í še  
posměch ,  i  když  3  r e sponden t i  s i  t u to  možnos t  z  nab ídky  vyb ra l i .  Z  odpověd í  
vyp lynu lo ,  že  spo lečnos t  z  vě t š í  čás t i  s t á l e  vn ímá  se tkán í  s  pos t i ženým 
č l ověkem jako  neznámou  s i tuac i .  Nev í ,  j ak  se  k  hend ikepovanému č l ověku  
chova t .  P řece  j en  j e  t en to  č l ověk  j iný ,  může  p rož íva t  a  c í t i t  j i nak .  Responden t i  
vy jad řova l i  obavy ,  aby  se  p ř i  s e tkán í  s  pos t i ženým č l ověkem (v  tomto  p ř ípadě  
h rba tým) ,  nedos t a l i  do  ně j aké   nep ř í j emné ,  možná  až  t r apné  s i t uace .  Také  
r e sponden t i  neopomně l i ,  ž e  nás  t i to  l idé  na  d ruhou  s t r anu  p ř i t ahu j í ,  za j íma j í  a  
vyvo láva j í  v  nás  o tázky  a  4k rá t  s i  z  nab ídky  vyb ra l i  odpověď  zvědavos t .       
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Otázka č.14:  Pokud  by s t e  se  muse l i  s t a r a t  o  pos t i ženého  č lověka ,  j aké  j eho  







































P ro  skoro  po lov inu  re sponden tů  by  by lo  ne jp ř i j a t e lně j š í  s e  s t a ra t  o  č lověka  
němého .  Je  t o  dáno  t ím,  že  němý č l ověk  j e  pomě rně  s amos ta tný .  Nevyžadu je  
24hod inovou  péč i .  Jeho  hand icap  souv i s í  pouze  s  komunikac í ,  k t e rá  j e  ovšem 
j ednodušš í  než  u  č l ověka  nap ř í k l ad  h luchého .  S lepo ta ,  h lucho ta  a  fyz ické  
pos t i žen í  j sou  všechny  na  s t e jném mís tě .  Pos l edn í  mí s to  obsad i lo  pos t i žen í  
men tá ln í ,  což  j eho  „neob l íbenos t “  po tv rd i lo  i  v  nás l edu j í c í  o t ázce .   
   
Otázka č.15:  Pokud  by s t e  se  muse l i  s t a r a t  o  pos t i ženého  č lověka ,  j aké  j eho  
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Ne jméně  p ř i j a t e lným pos t i žen ím u  d ruhé  osoby  v  t é to  o t ázce  j a sně  vyhrá lo  
pomy s lné  p rvn í  mí s to  men tá ln í  pos t i žen í .  L idé  s  t ímto  hand icapem vě t š inou  
po t řebu j í  24hod inovou  péč i ,  spec iá ln í  p ř í s t up  a  mnoho  pomůcek .  Také  do  
spo lečnos t i  s e  t i t o  l i dé  špa tně  i n t eg ru j í ,  čas to  vyžadu j í  neus t á lou  a s i s t enc i ,  
mohou  vyvo láva t  až  fy z i cký  odpor .  Vy na ložená  p ráce  na  péč i  o  ně  j ak  
v  p r imárn ích  t ak  v  sekundá rn ích  po t řebách  bývá  považována  za  nep ř imě řeně  
v e lkou  ve  s rovnán í  s  j e j í  náv ra tnos t í .  Druhou  a  t ře t í  ne jčas tě j š í  odpověd í  j e  
fy z ické  pos t i žen í  a  s l epo ta ,  p ř i  n i chž  j sou  pos t i žené  osoby  t aké  čas to  odkázány  
na  c i z í  pomoc .  
        
Otázka č. 16:  S  j akým pos t i žen ím by s t e  s e  pod le  Vás  dokáza l / a  ne j l épe  







































I  t a to  odpověď  j a sně  znač í ,  ž e  s e  r e sponden t i  rozhodova l i  pod le  s tupně  
s amos ta tnos t i  p ř i  u rč i t ém pos t i žen í .  Němota  j a sně  vyhrává  j ak  v  o t ázce  č í s lo  
14 .  t ak  zde .  Němý č l ověk  j e  schopen  samos ta tně  ž í t ,  dnes  v  době  s amoobs luh ,  
t émě ř  100% gramotnos t i ,  sms  zp ráv  a  podobných  vy moženos t í ,  nepo t řebu je  
pomoc i  sko ro  s  n ič ím co  se  týká  obs t a rán í  věc í  běžného  ž ivo ta .   
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Otázka č.17:  S  j akým v la s tn ím pos t i žen ím bys te  se  pod le  Vás  dokáza l / a  






































Ta to  j ednoznačná  odpověď  opě t  po tv rzu je  p ředeš lý  t r end .  S l epý  č lověk  j e  
na  a s i s t enc i  č lověka  v id í c ího  záv i s lý .  J sou  věc i ,  k t e ré  s l epý  č lověk  n ikdy  
nezaž i j e  č i  nezv ládne  bez  pomoc i .  I  t en to  „záž i tkový  fak to r“  s i  my s l ím ov l ivn i l  
r e sponden ty  p ř i  j e j i ch  vo lbě .  Dnešn í  doba  j e  hodně  z amě řená  na  kon íčky  a  
p lnohodno tné  p rož íván í  vo lného  času .  Pod le  výs l edků  d a l š í  o t ázky  vyp lývá ,  že  
vě t š ina  r e sponden tů  n ikdy  neby la  v  b l i ž š ím kon tak tu  se  s l epou  osobou .  P ro to  s i  
neumí  p ředs tav i t ,  j aké  a  j e s t l i  vůbec  ně j aké  ak t iv i ty  dovo lu j e  s l epému  č l ověku  
j eho  pos t i žen í .      
Druhá  ne jčas tě j š í  odpověď  po tv rzu je  výs ledky  p ředeš lých  g ra fů ,  kde  j e  
j a sně  pa t rná  neob l íbenos t  men tá ln ího  pos t i žen í .   
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V íce  j ak  po lov ina  r e sponden tů  s e  s e tkává  s  pos t i ženým spo luobčanem.  
Ne jčas tě j š ími  j sou  fy z i cké  a  men tá ln í  pos t i žen í .  To  svědč í  o  ne jvě t š ím  
zač l eněn í  těch to  l i d í  do  spo lečnos t i  a  j e j í ho  běžného  ž ivo ta .  P ravděpodobně  
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4 Závěr 
 
H lavn ím t éma tem t é to  p ráce  j e  o t ázka  r ecepce  a rche typá ln í ch  p ř í s t upů  
k  pos t i ženým l idem v  současné  spo lečnos t i ,  ana ly zovaná  na  zák ladě  zhodnocen í  
mí ry  shodnos t i  mez i  a t r ibu ty  a  cha rak te r i s t ikami  p řevažu j í c ími  u  pos t av  
s  u rč i t ým pos t i žen ím v  l idových  pohádkových  t ex t ech  a  p ř ip i sovanými  j im  
současnou  spo lečnos t í .  K  řešen í  by lo  využ i to  t ex tové  ana lýzy  těch to  t ex tů  a  
nás l edně  do tazn íkového  še t řen í .  
P rvo tn ím p ředpok ladem by lo ,  že  r e sponden tům rod iče  (č i  j in í  b l í zc í )  
pohádky  če t l i .  Kromě  č ty ř  r e sponden tů  v š i chn i  tu to  o t ázku  zodpovědě l i  k l adně ,  
a  i  t i to  č ty ř i  odpov ída l i  v  zásadě  v  sou ladu  s  o s t a tn ími  ( což  napov ídá ,  že  ve  
vz t ahu  k  pos t i ženým se  j edná  o  h loubě j i  z ako tvené  a rche typá ln í  p ř í s tupy) .  
Dop lňu j í c í  o t ázka  zda  budou  č i  č t ou  svým dě t em pohádky  responden t i  
odpovědě l i  ve  100% k ladně .   
Pod le  výs l edků  do tazn íkového  še t řen í  s e ,  s  vědomím ne  zce l a  p růkazné  
ve l ikos t i  souboru ,  má  hy po téza  po tv rd i l a .  L idé  s i  p ředs t av í  č l ověka  ob ř í ho  
vz rů s tu  s  p rávě  těmi  v la s tnos tmi ,  s chopnos tmi  a  vzh ledem,  j ak  j e  vykres l en  
v  l idových  pohádkách .  Typ icky  t ak  bude  j ednooký ,  nad  pomě ry  s i lný ,  p řes to  
důvě ř i vý  a  ob rovský  j ed l ík .   
S t e jně  t ak  č l ověk  t rpas l ič í ho  vz rů s tu  j e  škodo l ibý  a  záke řný ,  k  čemuž  ho  
vede  p rávě  j eho  ma lá  výška .  Čas to  s i  vy skaku je  nad  os t a tn í ,  p řes tože  nen í  l epš í  
než  on i .  Pouze  ma lá  čás t  r e sponden tů  zaznamena la  č l ověka  ex t r émně  ma lého  
j ako  dob rého  mi lého  č l ověka  bez  p rob lémů .  Zde  l ze  speku lova t  o  v l ivu  pohádek  
s  muž íčky  a  impor tovanými  Sněhurč inými  t rpas l íky ,  k t e ř í  sp í še  p ř ipomína j í  
moudré ,  věkov i t é  ( a  p ro to  j i ž  n i ž š í )  pos t avy  naš i ch  p ra rod ičů .  
Hrba tý  č l ověk  j e  cha rak te r i zován  j ako  ne rudný  mrzou t ,  k t e rý  j e  
ne j spoko jeně j š í  o  s amotě . .   
Vě t š ina  r esponden tů  by la  p řekvapena ,  j ak  značně  j sou  j e j i ch  názo ry  na  
anony mního  č lověka  s  daným pos t i žen ím s t e reo typn í ,  j ak  l ehce  j im p ř i řazu j í  
povahové  ry sy  a  s chopnos t i ,  p řes tože  se  vě t š ina  z  n i ch  s  n ikým podobným 
osobně  nese tka la  a  t edy  své  soudy  nemá  pod ložené  osobn í  zkušenos t í .  P řes to  
pokud  s i  r e sponden t i  l i d i  s  pos t i žen ím p ředs t av i l i  ve  spo lečnos t i ,  uvědomova l i  
s i  p rob lémy ,  k t e ré  s  hand icapem souv i s í .  Pokud  vs toup í  do  spo lečnos t i  vzbuzu j í  
pozo rnos t ,  o t ázky  a  rozpaky .  P ř i  z a ř i zován í  by tu  mus í  necháva t  vy rábě t  věc i  na  
mí ru ,  mí t  zá suvky  č i  vyp ínače  na  svě t l o  v  j i né  nes t andardn í  výšce .  To  
dokazu je ,  že  j sou  r esponden t i  s chopn i  se  ze  s t e r eo typů  vy man i t  a  své  soudy  
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změn i t .  Pomoh l  by  j im k  tomu  p rávě  o sobn í  záž i t ek ,  k t e rý  vě t š ině  bohuže l  
chyb í .   
Druhá  čás t  do tazn íku  by la  zamě řená  p rávě  na  zkušenos t i  s  pos t i ženými  
spo luobčany  a  t aké  na  mí ru  to l e rance  k  n im a  na  omezen í  vyp lýva j í c í  z  j e j i ch  
hand icapu .  Ty to  o t ázky  by ly  p ro  r e sponden ty  ne j těžš í  a  odpověd i  by ly  ve lmi  
rozporup lné .  Což  l ze  j ednoznačně  p ř i soud i t  i nd iv iduá ln ím hodno tovým 
sy s t émům jedno t l ivých  re sponden tů .  Domnívám se ,  že  vě t š ina  z  n i ch  vo l i l a  
odpověd i  v  těch to  č ty řech  o t ázkách  p ředevš ím pod le  ná ročnos t i  péče  o  danou  
osobu  a  mí ru  j e j í  s amos ta tnos t i .  Ne jhůře  z  toho to  p růzkumu  vy š lo  pos t i žen í  
men tá ln í .  Za  ne jp ř i j a t e lně j š í  považu je  vě t š ina  r e sponden tů  němotu .  Ovšem 
o tázka  j e ,  za  s i  p ř i  své  vo lbě  uvědomoval i ,  ž e  bývá  vě t š inou  kombinována  
s  pos t i žen ím s luchu .  To to  opomenu t í  by  moh lo  mí t  spo j i to s t  t aké  s  t ím,  že  
pokud  se  d íváme  na  němotu  ze  zkoumaného  „pohádkového  h led i ska“ ,  se  
vě t š inou  vy sky tu je  j en  samos ta tně .  Čas to  vys tupu je  j ako  t r e s t  č i  zkouška  a  
o s t a tn í  pos t i žen í  s e  k  n í  nep ř id ružu j í .   
My s l ím že  nenás i lnou  ces tou  k  vě t š í  t o l e ranc i  a  uvědoměn í  s i  p rob lémů  a  
podmínek ,  vedouc ích  k  t řeba  p rávě  nežádouc ímu  chován í ,  u  pos t i žených  l id í ,  
by  by la  vě t š í  med iá ln í  o svě t a .  Pokud  by chom s l edova l i  v í ce  nap ř í k lad  j en  
k rá tkých  dokumen tů  o  ž ivo tě  a  těžkos t ech  pos t i žených  l i d í ,  s t a l i  by  se  
z  anony mních  oh rožen í  a  t r apnos t í  sku tečn í  l idé .  Snaž íc í  s e  v  r ámc i  j e j i ch  
omezen í  zač l en i t  do  naš í  spo lečnos t i ,  k t e rým j e  občas  po t řeba  pomoc i  a  ne  
zav í r a t  oč i  s  absu rdn ím s t e reo typn ím vysvě t l en ím p ro  naše  svědomí .    
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5 Shrnutí 
 
V  t eo re t i cké  čás t i  j sem se  ne jd ř í ve  zamě ř i l a  na  pohádku  j ako  t akovou .  Je j í  
původ  a  důvody  spo lečných  pohádkových  t émat  v  různých  kou tech  svě t a ,  j ak  
z  poh ledu  e tnog ra f i ckého ,  t ak  h lub inné  p sy cho log ie .  Zmíněny  j sou  p ř íč i ny  
p řeměny  pohádky  v  dě t skou  l i t e r a tu ru  a  v l iv  pohádky  a  j e j í ch  p řesahu j í c í ch  
t éma t  na  dě t skou  psych iku .  Dá le  j s em t éma  uved la  t eo re t i ckou  čás t í ,  v  n í ž  j sou  
cha rak te r i zována  j edno t l ivá  pos t i žen í  t aké  z  h l ed i ska  med ic ínského .  Urč i tý  
p ros to r  j e  věnován  rozbo ru  pově r  souv i se j í c í ch  s  na rozen ím pos t i ženého  d í tě t e  
a  možnos tem,  j ak  l ze  mu  l ze  d l e  l i dových  t r ad ic  p ředcháze t .   
V  t eo re t i cké  čás t i  j sou  charak te r i zovány  obecně  p řev láda j í c í  povahového  
ry sy   by tos t í  vykazu j í c í ch  u rč i t é  pos t i žen í ,  j ak  j sou  zachyceny  ve  
s t ředoev ropských   l i dových  pohádkových  t ex tech  (české  –  T i l l e ,  s lovenské  –  
Po l ívka ,  německé  –  Gr immové) .  Rozboru  by ly  pod robeny  t aké  samotné  p ř í běhy ,  
v  n i chž  pos t i žen í  vy s tupu j í ,  a  ro l e  j im p ř ip i sované ,  j e j i ch  očekáván í  a   
pos t aven í  ve  spo lečnos t i .  Vybra la  j s em j en  ně j aké  p ř í k l ady  z  pohádek  o  obrech ,  
t rpas l í c í ch ,  šo t c í ch  a  muž íčc ích ,  pos t avách  s  fy z i ckým pos t i žen ím a  se  
z r akovými  vadami .   
P ro  výzkum recepce  těch to  a rche typů  v  současné  spo lečnos t i  by lo  použ i to  
me tody  do tazn íkové  še t řen í .  Úče lem p rak t i cké  čás t i  by lo  po tv rzen í  hypo tézy ,  
že  l i dem s  u rč i tým hand icapem j sou  v  současnos t i  nadá le  podvědomě  
p ř i suzovány  v l a s tnos t i  a  s chopnos t i  ana log ické  j e j i ch  pohádkovým 
(a rche typá ln ím)  p ředobrazům.  V rámci  r e l a t ivně  ma lé  zkoumané  skup iny  se  
t en to  p ředpok lad  po tv rd i l .  Ovšem s  poznámkou ,  že  l i dé  j sou  ocho tn i  vě t š inový  
s t e reo typn í  poh led  na  hand icapované  spo luobčany  inovova t  a  p ř i způ sob i t  
r ea l i tě  na  zák ladě  o sobn í  zkušenos t i .   
 





Po je t í  tě l e sného  schématu  v  pohádkách  
 
 
The  Body- image  Concept  in  Fa iry ta le s  
 
 
Jana  Drocárová  
 
The  theo re t i ca l  pa r t  o f  my  work  concerns  key  a spec t s  o f  f a i ry t a l e s  –  the  
o r ig in  o f  va r ious  f a i ry t a l e  themes  in  d i f f e ren t  pa r t s  o f  t he  wor ld  i s  exp lo red  
f rom bo th  e thnograph ic  and  p sy choana ly t i c  po in t  o f  v i ew.  The  work  exp la ins  
the  t r ans i t i on  causes  o f  f a i ry t a l es  in to  ch i ld ren  l i t e ra tu re  and  the  in f luence  o f  
f a i ry t a l e s  on  ch i ld ren’ s  men ta l  hea l th .  Ano ther  chap te r  o f  the  theo re t i ca l  pa r t  
cha rac t e r i zes  d i f f e ren t  hand icaps  f rom med ica l  po in t  o f  v i ew.  The  f ina l  pa r t  
desc r ibes  typ ica l  f ea tu res  o f  hand icapped  f a i ry t a l e  charac te r s  a s  they  a re  
f r equen t ly  r ep resen ted  in  mid -European  fo lk  f a i ry t a l e s  (Czech  –  T i l l e ,  S lovak  –  
Po l ivka ,  German  –  the  Gr imms) .  I  have  chosen  examples  o f  f a i ry t a l e s  abou t  
g i an t s ,  dwarves ,  t ro l l s ,  and  peop le  wi th  phys i ca l  o r  v i sua l  d i sab i l i t i e s .  
 The  pu rpose  o f  t he  empi r i ca l  pa r t  was  to  s tudy  th e  hypo thes i s  t ha t  
peop le  wi th  ce r t a in  hand icaps  a re  s t i l l  unconsc ious ly  pe rce ived  wi th  the  same  
fea tu res  and  ab i l i t i e s  a s  t hey  were  in  f a i ry t a l e s .  The  r e sea rch  me thod  was  a  
ques t ionna i r e  su rvey  and  the  p resumpt ion  was  conf i rmed  wi th in  a  chosen  
r e sea rch  g roup .  However ,  peop le  seem to  be  wi l l i ng  to  change  the i r  s t e r eo types  
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